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E s p a ñ a 
De hoy 
L A H U E L G A 
Madrid, Enero 27.--Los trabajado-
res de los muelles y de los vapores de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Kspaftola 
ban aceptado definitivamente las ba-
ses de un acuerdo entre ellos y la 
C o m p a ñ í a , por lo cual, de su parte, 
puede darse por terminada la huelga. 
En t r e los deniíís navieros dominan 
corrientes de intransig-encia. 
U N DISCURSO DE M A U R A 
Los per iódicos republicanos y mo-
n á r q u i c o s liberales al juzgar el dis-
curso pronunciado por el señor Mau-
ra en defensa del s eñor Nozaleda, d i -
cen que aqnel ha contr ibuido á exci-
t a r las pasiones por medio de un len-
g-naje agresivo. 
Hoy t o m a r á parte en el debate el 
d iputado republicano por Valencia, 
excomulgado por Sa lmerón , don Ro-
drigo Soriano. 
Este debate promete prolongarse 
durante varias sesiones. 
M A N I F E S T A C I O N P R O H I B I D A 
E l Gobierno ha prohibido la mani -
fes tac ión que proyectaban los repu-
blicanos contra Nozaleda. 
E N L A *'UNION 
I B E R O - A M E R I C A N A " 
E n los salones de la sociedad Unión 
Jbero-Afnericana se ha celebrado 
una gran fiesta en honor de la Emba-
jada Comercial, que acaba de retornar 
de la Argent ina . 
RESTABBECIDO 
8. M . el Rey se halla completamen-
te restablecido de su e n í c n u e d a d . 
PROYECTO DE LEY 
E n la sesión del Senado se ha le ído 
ayer tarde el proyecto de ley de refor-
ma del urocedimiento electoral. 
{^uedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InteleotttalÁ 
Como bebida estomacal y refrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
I Í A T K O P I C A L . 
Refiriéndose al bandido Casa-
ñas y á la Guardia Rural, dice La 
Opinión de Cárdenas; 
Casañases valiente hasta la temeri-
dad y siu fiarse de los campesinos se 
defieude como un león de sus persegui-
dores y hasta les ataca con denuedo, si 
lo cree necesario. Conoce palmo á pal-
mo el l i toral donde se aloja, y apenas 
pasa dos noches consecutivas en un mis-
mo sitio y siempre monta famosos ca-
ballos. 
Nuestros Guardias Rurales, preciso 
es confesarlo, están mal montados y, 
sobre todo, tan mal armados y pertre-
chados, que hoy no usan otra arma lar-
ga que tercerolas comunes viejas, y 
aquellos rifles Springíield desembarca-
dos por las expediciones de ios liberta-
dores en nuestras playas, y de los cua-
les armamentos muchos han permane-
cido meses y años ocultos bajo tierra. 
Añádase á esto que los mds de los nú-
meros no llevan arriba de veinte tiros, 
de los cuales fallan la tercera parte ca-
si siempre. 
Visto que exponemos sin exajeración 
ni apasionamiento, se comprenderá fá-
cilmente la casi imposibilidad de per-
seguir con esperanzas de éxito á un 
hombre de las condiciones de Cazafias, 
valiente, atrevido, bien armado y me-
jor parqueado siempre. 
Aquí , á las mismas puertas de Cár-
denas, en la loma de Madruga, sostu-
vo el bandido buen fuego con la Ru-
ral el 21 por la tarde; y el 22 fueron 
tres los fuegos en que so vió. 
Esto prueba que la persecución es 
activa. 
Llamamos la atención á los colegas 
de la capital sobre las presentes líneas. 
A nosotros no tiene el colega 
cardenense que advertirnos nada 
sobre ese particular, porque esas 
mismas indicaciones hicimos aquí 
hace días, y por cierto que en 
vez de agradecérsenos la defensa 
de la Guardia Rural, no faltó al-
gún majadero que tratase de pre-
sentarnos como su enemigo y co-
mo apesadumbrados porque en 
un encuentro con los'valientes 
guardias hubiese sido muerto un 
compañero del célebre bandido. 
Por lo demás, bueno es que cons-
te que las deficiencias de los ca-
ballos y los armamentos de la 
Guardia Rural que nosotros apun-
tábamos como un rumor más ó 
menos verosímil, son ya un he-
cho averiguado é innegable, pues 
los datos y detalles que da La 
Opinión no dejan lugar á duda. 
Y no estará de más consignar, 
también, que si no insistimos en 
la necesidad urjente de poner 
remedio á esos males, que hacen 
.Perra hacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
d* los niños. 
De N é c t a r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L i m ó n , Chocolate, Zarzaparri l la, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de N é c t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los re í rescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ningruna parte. 
c 69 1 En 
T E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: i g g t m n f t Y DE LA HABANA A MARIANAO. 
A las nueve: DE LA HABANA A MARIANAO. 
A Jas diez: LOS CHISMES D E L OALLGO. 
^ ^ H O Y , después de la segunda tanda func iona rá el Bioskopio. 
864 6En 
PELETERIA 
EL BAZAR INGLES 
INDUSTRIA Y SAN RAFAEL 
Grandes novedades en calzado de sefioras, corte bajo en colores. 
Zapatos de charol para la O P E R A y fiestas de etiqueta. 
San Rafael é Industria. ) 
C-19S alt 4t-22 
OMERO Y MONTE 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS SALLEGOS 
' « ^ 
Preferid los vinos de la marca^LA VIÑA O A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E R O DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los do los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Ileredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos, jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulfurado-sódicas, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19-TELEF0N0 NÜM. 480 
0 2219 alt 26-13 D 
inútiles los trabajos de la única 
fuerza pública encargada de de-
fender en los campos las vidas y 
las haciendas de los hombres 
honrados, es por temor de que 
nos vuelva á salir alo;ún patríofa 
diciendo que nos metemos en lo 
que no nos importa, ó que en esto 
como en todo no nos guía otro 
móvil que el de desacreditar la 
República de Cuba. 
Política Extranjera. 
E L E M B R O L L O R U S O - J A P O N E S 
Punto menos que imposible es reco-
ger las noticiivs telegráficas de todas par-
tos del muudo, que sobre la cuestión 
pendiente entre Rusia y el Japón , se 
contienen en los periódicos americanos 
de los días 19 á 23 del actual. Las con-
tradicciones más palmarias se encuen-
tran en ellas, y lo que ayer parecía un 
decisivo rompimiento, hoy resulta una 
tregua y mañana será una total avenen-
cia, para reuovar al otro dia la misma 
cuestión. Sea que la crudeza del invier-
no apague la efervescencia de los áni-
mos, hasta que venga él fuego con los 
días más templados, sea que n i el gran 
imperio del Norte, n i el imperio del Sol 
Naciente se aventuren á echar sobre sí 
la responsabilidad de la guerra, n i á 
soportar las consecuencias de la derro-
ta, que ha de resultar para uno de los 
contendientes una vez lanzados á la lu-
cha, sea que es más decisiva de lo que 
aparece la acción de la diplomacia fran-
co-inglesa, ó bien que las dos naciones 
que han sellado la amistad estos días, 
no quieren verse compelidas á romper 
lanzas, quién por Rusia, quién por el 
Japón , el caso es que si hay mar de fon-
do, no llegan á la superficie sus violen-
cias, y seguimos ahora como hace dos 
meses, con la amenaza de la guerra en 
puerta, pero sin que la guerra llegue á 
asomar su tétrica faz. 
Recogeremos, por vía de información, 
algo de lo que dicen los periódicos de 
esos cinco días, más que como cuadro 
sintomático de la dolencia, como podre-
mos que la caracterizan. Desde luego 
lo primero que salta á la vista en todos 
los telegramas es que quien menos quie-
re la guerra es Rusia. Ya el Czar en la 
recepción del primer dia del Año ruso 
hizo declaraciones en este sentido, que 
hemos recogido en estas columnas y que 
la diplomacia europea ha tomado como 
garant ías dadas por el soberano al muu-
do respecto de su propósito de mante-
ner á todacosta la paz. 
A su vez el Japón se ha anticipado 
íl dar explicaciones sobre sus propósi-
tos en la política general del mundo, 
condenando las censuras que le dirige 
la prensa rusa, al desplegar la ban-
dera del Apeligro amari l lo." E l se-
ñor Kurino, ministro japonés en la 
corte de San Petersburgo, ha sali-
do al encuentro de esos ataques, 
diciendo: —"La historia del Japón, 
después de la restauración política, no 
prueba sino que nuestro objeto os to-
mar posiciones al lado de las naciones 
civilizadas de Europa, hasta llegar á 
ser, política y comercialmente, una 
potencia en ei mundo. E l J apón no 
tiene las ideas estrechas y mezquinas 
que se le suponen, para preconizar el 
principio de el Asia para las asiáticos.11 
Las declaraciones del Czar, tendentes 
á una solución pacífica, han dado mo-
t ivo á que se reafirme el partido de Ja 
paz en el imperio. Ausente el señor 
Rezobrazoff, jefe del partido de la 
guerra, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, conde Lansdorff, y el presi-
dente del Consejo de Estado, Sr. W h i -
te, trabajan de consuno por la paz, po-
niendo de relieve las consecuencias de 
una guerni y declarando que Rusia 
perder ía más que lo que pudiera ganar 
en una contienda con el Japón. 
Por su parte, dicen de Tokio con fe-
cha 21 del actual, que los valores hau 
mejorado en la Bolsa, lo que prueba 
que es favorable á la paz la opinión 
públ ica en el país. Como en esa fecha 
el gobierno japonés no había recibido 
la nota de Rusia, esperaba ésta, dis-
puesto á no abandonar sus preparati-
vos militares hasta no quedar satisfe-
cho y convencido de que sus derechos 
todos serán respetados. 
U n telegrama de París , fechado el 
día 20, dice que se ha realizado un 
cambio de comunicaciones entre Fran-
cia y Rusia, qoe no dejan de tener im-
portancia. Las síútesis de esas comu-
nicaciones, es la siguiente: 
1? Rusia, apreciando la naturaleza 
decisiva de las cuestiones promovidas 
por el J apón en la úl t ima nota, desea 
conocer la opinión de su mayor amigo 
y aliado. 
2? Francia desea ejercer su influen-
cia para impedir una guerra á la que 
puede verse, contra su voluntad, arras-
trada. 
Francia empieza á darse cuenta de 
que debía ser consultada en lo relativo 
á la actitud de Rusia en China, puesto 
que Francia y Rusia promulgaron la 
nota conjunta de 19 de Marzo de 1902, 
consignando que procederán de común 
acuerdo en lo relativo á la integridad 
y el desenvolvimiento libre de China. 
Y es opinión general, que si la guerra 
estalla, Francia, no obstante sus bue-
nos propósitos y mejores palabras, no 
se verá libre de tomar parte en ella. 
No lo cree así Alemania, y antes 
bien, tiene motivos para saber—á lo 
menos así lo consigna un despacho de 
Berlín fechado también el día 20 de es-
te mes— que Francia se niega á dar á 
Rusia seguridades de ayuda material 
si la guerra surge en el Extremo 
Oriente, aún prestándosela Inglaterra 
al J a p ó n . Así á la pregunta de Rusia 
ha contestado que Francia debe perma-
necer neutral, porque su alianza con 
el gobierno moscovita no comprende 
ninguna cuestión del género de la que 
se halla en li t igio. En Berlín ae cree 
que esta determinación de Francia 
afecta no solo á la cuestión ruso-japo-
nesa, sino á la propia alianza franco-
rusa. 
U n nuevo factor se ha presentado en 
escena y agrava la situación: los Esta-
dos Unidos. Le Temps, de París , los 
considera de naturaleza tal, que alien-
ten al Japón en sus pretensiones; y 
para ganarse la voluntad de la gran 
República Americana ó inelinarla del 
lado de la paz, invóca la vieja amistad 
de Rusia y los Estados Unidos, olvi-
dando que esta amistad se cimentó 
cuando la patria del Tío Samuel no te-
nía, no ya propiedades en Asia, de la 
importancia de las Filipinas, que aho-
ra posee, pero ni siquiera pensamien-
tos de dominaeión en aquellos mares. 
En los círculos oficiales de París se 
sabe que desde Berna, donde radica, ha 
enviado á las potencias la Comisión de 
la Paz, una circular encareciéndoles que 
hagan cuanto sea dable buenamente 
para llegar á un arreglo pacífico de las 
dilt-rencias ruso-japonesas; nota que 
ha sido bien acogida por muchos go-
biernos. 
La Wéstminstef' Gazette de Londres, 
uno de los periódicos más caracteriza-
dos de la Gran Bretaña, publicó en su 
número del 21 la siguiente nota: "Cree-
mos que las probabilidades de paz son 
en este momento más grandes que lo 
han sido desde hace varias semanas". 
A l día siguiente, 22—última fecha 
que tenemos de los periódicos america-
nos,—se recibieron en el ministerio de 
Negocios Extranjeros noiicias satisfac-
torias que hacen esperar que el conflic-
to quede conjurado. Rusia, cuya nota 
al J apón no había examinado aún en 
esa fecha el Consejo de Ministros, sos-
tiene que la verdadera cuestión es el 
mantenimiento de la supremacía de la 
raza blanca al norte de Asia. A lo que 
parece, teme que surjan grandes esta-
blecimientos y poblaciones japonesas á 
lo largo de las líneas del ferrocarril r u 
so, quitándole el predominio que ejer-
ce, porque los japoneses anularán 
la posición privilegiada de que goza en 
la Manchuria. 
Y ahí, ahí está la madrfe del cor-
dero. 
No habrán olvidado nuestros 
lectores, porque el incidente des-
pertó la curiosidad pública, los 
cargos que nos hizo La Discusión, 
acusándonos de que por envidia 
al señor Hermida (!!!) habíamos 
confeccionado un telegrama, "que 
trascendía á relleno de redac-
ción;" á lo cual contestamos no-
sotros que si algo habíamos he-
cho era atenuar la terrible dure-
za del varapalo recibido por el 
corresponsal de La Discusión,, 
E l telegrama tildado de falso, 
ó poco menos, por el irritable ór-
gano de la plazuela de la Cate-
dral, era como sigue: 
H E R M I D A Y S I L V E L A 
Madrid, Ene o 7.—Habiendo repro-
ducido La Correspondencia de España 
supuestas declaraciones hechas por el 
señor Sil vela en una entrevista celebra-
da con Hermida y publicada por ésta 
en La Discusión, de la Habana, La Epo-
ca declara que éste no ha hecho semo-
¡ant es declaraciones, á las que califica 
de embustes, ai ha tenido entrevista 
ninguna con Hermida, ni siquiera co-
noce á éste, pues no lo ha visto nunca. 
Esto decía nuestro telegrama: 
he aquí ahora el suelto de La 
Epoca, correspondiente al dia 7 
del actual, que nos trasmitió nues-
tro corresponsal telegráfico: 
NOTAS P O L I T I C A S 
La Correspondencia de España publi-
ca unas declaraciones que el periodista 
Sr, Hermidá atribuye al Sr. Silvela. 
Ya dijimos hace tiempo, refiriéndo-
nos á esta misma supuesta interview y 
autorizados por el Sr. Si v la, que era 
de todo punto falso ci auto en ella se 
decía; que no conocía i . i cst o ilustrado 
amigo á tal sujeto, n i huuía hablado 
con él; y hoy, con igual autorización, 
reiteramos que se trata de una solemne 
mentira y un puro embuste cuanto se 
pone en labios del Sr. Silvela, y los que 
después de estas declaraciones lo man-
tengan ó lo reproduzcan, los tendrá el 
Sr. Silvela, y los deberá tener toda per-
sona de honor, por cómplices en la la l 
mentira. 
No necesitamos señalar la di-
ferencia que existe entre las ro-
tundas manifestaciones de La 
Epoca, y nuestro telegrama, pia-
dosamente atenuado á impulsos 
de sentimientos que no sabe 
apreciar La Discusión, (i cuya fal-
ta de prudencia se debe que ten-
gamos que volver sobre este asun-
to, harto desagradable para el se-
ñor Hermida y para el periódico 
que éste representa en la capital 
de España. 
Acerca del hiismo asunto dice 
también La Epoca en su número 
del día 8: 
L A S U P U E S T A " I N T E R V I E W " 
D E L SR. H E R I V I I D A 
Casi todos los periódicos que so ha-
bían ocupado de la supuesta interview 
del señor Hermida con el señor Silvela 
copian lealmente, como era de esperar, 
la rectificación que anoche publicamos. 
E l Globo añade lo siguiente: 
^Cuanto ayer dijimos fundamentá-
base en el hecho de que la interview pu-
h]ic&áa, ])Ov La Discusión, de la Haba-
na, fuese cierta. Ante la rotunda nega-
tiva de Silvela, nosotros hemos de con-
fesar que, ni en este caso ni en ningún 
otro, hemos de hacernos solidarios n i 
cómplices de ninguna mentira." 
Por su parte. La Correspondencia es-
cribe: 
^Nosotros hemos copiado literalmen-
te lo que escribe La Discusión. 
MIERCOLES 27 SE E M O DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable 1! tiple Sra. Josefina Chaffery el 
Sr. Mathea. 
A BENEFICIO D E L PUBLICO. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO $3—LUNETA SI—TERTULIA 30 CTS.I 
LA 2? CAMARONA. 
A LAS OCHO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
304 ' FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-160 ÉnlG 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés 1?, 2? ó 3er piso sin entrada ? 5̂ 1) 
Palcos!.' y 2í piso sin entradas $3 00 
Lnneta con entrada f 1-00 
Butaca con idem ?l-00 
Asiento de tertulia sin entrada 7O-2O 
Idem de paraíso sin idem $0-10 
Entrada general |0-6J 
Entrada & tertulia ó paraíso $0-30 
^a^-El domingo, día 31 de Enero, GRAN 
x MATINES. 
C 55 




Para amueblar completamente to-
dos los hogares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo do l í y de los ú l -
timos y m á s elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
dos en esta industr ia , como lo son 
Heywood y Wakct ie ld . 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes d e s d e . . . . . . . $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos pr imo-
res. Vendan á ver y se convence rán . 
Ent rada Ubre á ios almacenes. 
J. BORBOLLA 
Compostela 52 á 56, y ü b r a p í a OI 
C-77 l En 
T A R J E T A S • DE • BAUTI 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á jwecios muy reducidos. 
Papel moda pata Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ffiambia y !/Souza> TELEFONO 675. 
C52 alt 1 En 
GASA DE BAÑOS 
GRAN SALON D E BARBERIA—AMARGU-
RA 52, ESQUINA A HABANA. 
Concluidas Ina reparaciones de esta casa se 
ofrece al público esmerado servicio y aseo 
completo. Bañaderaa de mármol, duchas, agua 
fria y callente á todas horas. 899 15E22 
Por Balance 
2 5 P . g DE R E B A J A 
en todos los artículos, 
sólo por este mes de 
Enero. 
"LA ROSITA" 
Socio i-i** - y • R . c y & C k . 
G A L I A N O 1 2 8 , ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1233 
C- 17G alt 15-17 E 
Fumen 
PELETERIA "LE FALAIS R07AL" 
Obispo 11 1, esquina á Villegas. Teléf. 174. 
^ 
los iDró^ciirLos octrrriÉvĉ tlo/s-
La lamosa peletería Lo Palais Royal, preferida de la sociedad de 1 w 
Habana manifiesta al público haber recibido directamente de sus graudcs fá-
bricas de Cindadela, un gran surtido de calzado de charol, especial para bailes 
y teatros, y que ofrece á sus favorecedores. 
Zapato corte bajo, estilo Tetrazzini eu negro y colores; idem alto, con bo-
tones. Gran surtido especial de calzado para señoritas. 
Para caballeros, corte bajo, estilo salón. Calzado de niños de todas clases 
y colores, en charol, marca especial Le Palais Royal y el de la famosa marca 
J . Parsons, única casa que lo tiene en la capital. Idem Hanán & Sons do 
reputación universal. 
O 156 
•\7-ille»sa.js- Tolófoxxo xx- IV-át-
alt 4t 16 
Aliónos y 3 M : o , r c t T J L é s do üa/tooll. Son los mejores tabacos legí t imos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edición de la tarde.-Enero 27 de 1904. 
Ahora tiene la palabra el sefior Her-
mida, persona á la cual, y si no consi-
gue sincerarse, será necesario llamar 
en adelante Hermida á seáis" ' . 
Sin embargo, el seflor Hermida in-
eisbe, diciendo ' 'qnela conferencia la 
celebró en el expreso de Francia dasde 
San ScbastiAn á Biarri t?/ ' , es decir, 
t n los primeros días de Agosto; pero 
como la correspondencia está fecluidu 
el 31 de Octubre, resulta que escribió 
la interview dos meses y medio después 
de cuando la supone celebrada. 
No queremos hacer otros comenta-
rios, l imitándonos á mantener cuanto 
ayer escribimos, debidamente autori-
zados. 
Como queremos ser imparcia-
les, algo más imparciales que IAI 
DfsruMón, reproducimos también 
lo que dice La Corrc^^oiidracin, 
que fué el periódico que se valió 
de la supuesta interviú para fla-
gelar ai señor Silvela: 
Escritas las anteriores lineas, (las 
qne reprodujo La Epoca y quedan pu-
blicadas más arriba) recibimos la v i s i -
ta del periodista cubano, el cual, hon-
damente emocionado, nos dice que el 
señor bilvela le coloca en trance durí-
simo, olvidando que es un extranjero. 
Afíade que es la primera vez qne un 
político niega veracidad á sus informes; 
que su españolismo lo ha probado en 
centenares de art ículos; que la confe-
rencia la celebró en el expreso de Fran-
cia desde San Sebastián á Biarri tz y 
que nada de extraño tiene la negativa 
actual, si se recuerda que también el 
señor Moróte fué rectificado con moti-
vo de la interviú que celebró con Si l -
vela tres 6 cuatro días después. 
Ha terminrdo manifestándonos el se-
ñor Hermida que en adelante no pedi-
rá opinión á políticos como no sea ante 
notario y qne no pudiendo por su deli-
cada condición de cubano extranjero 
extremar los argumentos, se l imita á 
suplicar á las personas sensatas no pon-
gan en duda su leal y honrada palabra 
de caballero. 
A lo cual replica La Epoca del 
día 10: 
Sentimos importunar á nuestros lec-
tores con la enojosa cuestión de la tn-
terviw del sefior Hermida con el sefior 
Silvela; pero nuestro amigo gasta de 
dejar muy claras todas las cuentas que se 
relacionan con su formalidad, y así como 
lo que dice, aunque sea desagradable y 
suene mal á la opinión, lo sostiene, no 
quiere pasar por lo que otros gratuita-
mente le atribuyan; y en este caso no 
se trata de que el sefior Hermida haya 
interpretado bien ó mal lo qne haya 
oído.al sefior Silvela, sino que éste le 
desmiente en absoluto, y afirma que no 
le conoce, n i el sefior Hermida á él, 
hasta el punto de que ha sabido nues-
tro amigo que hace pocos días entabló 
conversación en el teatro Español con 
don Valentín Gómez, tomándole por 
dqn Franc4sco Silvela; y ya ponemos 
punto final áes ta impeFt inoncia . 
También nosotros damos por 
terminado este incidente, diga lo 
que dijefe La Discusión; y como 
i:iln de lo más desagradable siem-
pre se desprende al^o bueno, sa-
camos de todo ello la afirmación, 
que mucho nos place, del españo-
lismo del señor Hermida, que ha 
de reflejarse de aígfin modo en el 
periódico cubano que ha logrado 




W i M f i m i S I B 
La Directiva de esta Corporación ce-
lebró su sesión reglamentaria del pre-
sente mes, bajo la presidencia del se-
gundo vicepresidente D. llosendo Fer-
nández, habiendo sido aprobada el ac-
ta correspondiente á la del 19 de D i -
ciembre próximo pasado. 
El Secretario manifestó: que en apo-
yo de una instancia dirigida por la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cuba 
y á petición de varios asociados resi-
dentes en esta capital, se había eleva-
do una exposición á la Secretaría de 
Hacienda en solicitud de que fuese de-
rogada de la circular número 177, la 
cláusula que se refería al jnramcnto 
que debían prestar los comerciantes de 
CHiba respecto de los artículos qne fue-
ran producto del suelo ó de la indus-
tria de los Estados Unidos, dando lec-
tura A la favorable resolución de aque-
lla Secretaría, y también á la qne dis-
pone que las mercancías que pasen de 
tos Depósitos Mercantiles A consumo, 
gocen de las ventajas del Tratado. 
La Junta quedó enterada del infor-
me emitido por la Mesa sobre la ins-
cripción de una marca comercial soli-
citadyen la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
El Secretario puso en conocimiento 
de la Directiva, que de acuerdo con el 
icglamento de la Corporación, se había 
conftituído una delegación de este Cen-
tro en Santiago de Cuba, dando lectura 
al acta de constitución, que fué oida 
con regocijo por todos los concurrentes, 
resolviéndose d i r ig i r un telegrama de 
congratulación por este suceso á don 
José Bosch, presidente electo del co-
mité. 
Se dió cuenta con una comunicación 
del Secretario general del Ayuntamien-
NO HAY EFECTO 
ein causa; la popularidad que alcanzó la 
P E L E T E R I A 
L a arma 
Portales de Luz. . . 
Teléf. xxiJL-m, 030-
dfbese & la bondad de sus artículos, á la varie-
dad con»t-ante de estilos y, 4 la reducción de 
trecios. 
C-59 lOOa-E 
to de esta capital, dir igida de orden 
del Sr. Alcalde Municipal á esta presi-
dencia, maniíestaudo: que en sesión 
ordinaria celebrada el 14 del mes an-
terior, quedó aclarado que el art. 150 
de las Ordenanzas Municipales, no es 
aplicable si los almaeeues, toda vez que 
la palabra 'Hienda"' se refiere á los lu-
gares en que los artículos de consumo, 
etc., se venden al detall. • Y como al-
guien manifestara que se había cobra-
do el mínimum de la. multa ú un co-
merciante, se acordó: que se hiciera 
público por este medio la resolución 
del Ayuntamiento, á fin de que ios in-
teresados recurrieran á los tenieutes de 
Alcalde respectivos, para que les fue-
ran condonadas las citadas multas. Con 
igual motivo se leyó otro escrito en que 
el Sr. Alcalde solicita que este Centro 
designe una comisión que unida á la 
oficial nombrada con tal objeto, pro-
pongan al Consistorio, lo que sea pro-
cedente respeet» á la cantidad de ma-
terias inílamables, que han de tenerlos 
almacenes y las condiciones que deban 
reunir los locales donde se depositen. 
Fara esta comisión fueron nombrados 
los Sres. D. Juan Loredo, D. José Sis-
niega y D. Lutgardo Aguilera. 
Después de tratar otros asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión á 
las once d é l a noche. 
Europa y A m e r i c a 
E L E M P E R A D O U D E L SAHAIÍA. 
Ya sabemos que este es un imperio 
fantástico, que por derecho de con-
quista, sin luchas, se ha atribuido el 
millonario Mr, Le.bandy. Este preten-
dido emperador quiere organizar un 
ejército que afirme sus derechos en el 
desierto en que campea por sus respe-
tos, y lo busca en Inglaterra y los Es-
tados Unidos. All í quiere reclutar la 
gente para los dos batallones de su 
guardia imperial. Mr. Lebaudy soli-
cita del Presidente de los Estados Uni -
dos que le facilite los nombres de los 
oficiales de los "Rough Eiders," que 
mandaba en la guerra contra España 
promovida por los Estados Unidos. El 
gobernador general de ese imperio, un 
americano nombrado George Gourand, 
organizador del ejército del Sahara, ha 
dado á un periodista curiosos porme-
noies referentes á la futura guardia 
imperial. 
—Constará—dice—de dos batallones; 
el primero mandado exclusivamente 
por oficiales americanos, á ser posible 
de los antiguos "Rough Riders," y el 
segundo de oficiales retirados del 17? 
de lanceros ingleses y de artillvría 
montada. «Para el completo de la guar-
dia imperial hab rá un cuerpo com-
puesto de árabes é indígenas del Saha-
ra, que son los mejores ginctes del 
mundo. La policía montada se com-
pondrá de negros de América., pero 
aun no está decidido si los oficiales se-
rán blancos ó negros. 
Nos proponemos encauzar la emigra-
ción de negros americanos al nuevo im-
perio, escogiéndolos por agentes espe-
ciales y de confianza esparcidos por los 
Estados Unidos, l í o se tomarán más 
que colonos experimentados. 
Personalmente, creo que este plan es 
más favorable á los negros de América 
que ninguno de los precedentes, porque 
no serón trasplantados á una colonia 
puramente negra, sino á un país nuevo 




En la Presidencia de la República, 
se ha recibido del sefior Alemán el te-
legrama siguiente: 
Cruces 26 de Enero 9 a, m. 
"Cumplo gustoso acuerdo unánime 
Convención provincial liberal. Villas. 
, constituida capital provincia, saludo 
i expresivamente Jefe Xación, esperan-
do libre ejercicio derechos ciudadanos 
próximas elecciones estén garantidas 
debidamente y ofrece con lealtad con-
curso decidido estabilidad institucio-
nes mantenimiento ordeu, bienestar 
país, antepuesto á todo empeño secun-
dario." 
LOS CANDIDATOS POr MATANZAS 
En cazta que no publicamos por su 
mucha extensión, nos dice el doctor 
don Kamón de la Puerta, nuestro muy 
estimado amigo y corresponsal en Ma-
tanzas, que ha producido farorable 
efecto en ia opinión conservadora de la 
| Provincia, la candidatura acordada por 
la Convención del Partido Republicano 
para representantes y-cousejeros, por 
figurar en ella personas tan estimables 
como los doctares-Díaz, Font Sterling. 
Junco, González Novo, Neira, Carde-
nal y Lima, que tantos merecimientos 
tienen contraídos con el partido que 
los propo ne. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 138 
Casos nuevos 30 
Altas 16 
Fallecidos 1 
Quedan atacados 131 
CON Fl KM A DOS EN SU« CAKGOS 
Los señores don Alejandro María Ló-
pez y don Manuel Castro Marin, Su-
perintendentes de Instrucción Publica 
de los Distritos Urbanos de Guanaba-
coa y Sancti Spiritus, han sido confir-
mados en sus puestos respectivos por 
la Secretaría do Instrucción Pública, 
desqués de finiquitado el periodo de dos 
años que señaal la Ley para dichos car-
gos. 
CNIÓN DE COnNKROS 
La Directiva elegida por la Socie-
dad <4La Unión de Cocinaros de la 
Habana", para 1904, es la siguiente: 
Presidente: D, Franeisco Morejón. 
Vice: D. Josó Alonso, 
Secretario: D. Francisco IVnabad. 
Vi re : D. Luciano Ux Martínez. 
Tesorero: D. José Rodríguez Contó, 
Vice: D. Fél ix Rojas. 
Vocales: D. Pedro Gassiot, D, Flo-
rencio López, D . Juan Escajadillo. 
D, Jesús Calvo, D, Fernando Menen-
dez, D, Jesús Méndez A l vari ño, don 
Desiderio López, D, Manuel Mallo Ca-
banas, D. Antonio Fabeiro, D, Celso 
Suárez, D, Manuel Pazos y D. Manuel 
Martínez Mignez. 
Comisión de trabajo: Presidente don 
Manuel Kodnr; Secretario: D, Joaquín 
Vi l l a r ; Vocales: D, José ('ampos, don 
Casimiro Fernández y D, Carlos Ya-
r in i . 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Asamblea Frovincial de la Jíabana. 
Se recuerda á los señores Delegados 
de la Asamblea Provincial qne esta 
noche á las une ve en los salones del 
Círculo Republicano, entro.saeios del 
Teatro Payret, continúa !a sesión ex-
traordinaria coraeii/,ada ayer para ele-
gir los candidatos á R-presentaates y 
Consejeros Provinciales. 
Habana, Enero 27 de IDOL 
J . J. Maza y Arlóla, 
r Secrelario, 
INFRACCIÓN 
E l encargado de la bodega calle de 
Zulueta número 26, don Juan Quinte-
ro, ha sido denunciado por el Inspector 
sefior Cerviño, de tener en su estable-
cimiento siete mazos do tabacos, los 
cuales tenían puestos sellos que ya ha-
bían sido usados. Se le ocupó también 
un papel que había servido de envase, 
y el cual tenía un sello sin inutilizar. 
Por igual cansa que el anterior, fue-
ron denunciados también don Benito 
García, dueño de la bodega Cristina 
14%', y don José Rivero Fernández, 
dueño del kiosco establecido en Mon-
te número 511. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $0.127 
26 cts, 
ISÜÍITOS VARIOS. 
E L SEÑOR MERCHAN 
El día 10 de Febrero próximo, em-
barcará parala Habana, con su familia, 
el Sr, D, Rafael María Merchán, ex 
Ministro Plenipotenciario do Cuba an-
te los gobiernos de España y Francia. 
E L ÍERROCABRIL DE JÚCARO 
Se han dictado las órdenes oportunas 
para recibir el 30 del actual, el ferroca-
r r i l de Júcaro á San Fernando, propie-
dad del Estado y que arrendó el Go-
bierno mili tar á la Cuba Company. E l 
arrendamiento se venció el dia 2^ del 
actual. En breve se sacará nuevamente 
á subasta su arrendamiento. 
E L FERROCARRIL D E TRISCORNIA 
No es exacto como asegura el Ilavana 
Fost de ayer, que el Gobierno haya ven-
dido al Sr, W , H . Redding, el ferroca-
r r i l de Triscornia. Dicho ferrocarril se 
venderá cuando el Congreso acuerde lo 
procedente para ello, si es que lo cree 
así beneficioso para los intereses del 
Estado. 
c vs.\s I>Í<] c.v->i:?i > 
Plata española..,, de 7S% ü 79 V. 
Cal lerilla de 8a a 81 V. 
Billetes P. Espa-
ñol de 4% it 5 ^ V. 
Oro a m e r i c j n o ^ , [ p 
contra español, j /4 
Oro aaur. contra 1 4 .>o p 
plata eupañola. J a 1 • 
Ceatenes á 6.65 piala. 
En cantidades., á <5.66 pfcta. 
Luises fl"31 plata. 
En cantidadee'.. á 5.;13 plata. 
El pesi ameri.ar ] 
no ei plata es- U 1-38 V . 
paflola j 
Habana. Enero 27 de 1903. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA D E AYER 
hechas al aire libre en EFJ ALMENDA-
RES, Obispo 54, para E L DIARIO DE LA 
MAKINA. 
femprratcn fent̂ rado Fahrenbtit Carómeíro 
T VESTIDOS PARA SQIEEE 
PALACIO DE HIERRO 
111 
Teléfono 1250 







A las 8 
765 
JJafuma, 26 de Enero de 10 04. 
Mauteca de CACAO 
—PURA — 
En M o p s í 45 centavos l i t e . 
Por l i t e á cinenenta m \ m . 
T i a i e s t r e * y M a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 Indf? 26-4 
ESTADOS^ O í í P O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
DE HOY 
L A OUESTICK N O Z A L E D A 
Madrid, Enero 2 7 ~ E I dlpntado se-
ñor Conde de Komanones, atacó ru-
dumente ayer al gobiernoí eu el Con-
greso, por el nombramiento del pa-
dre Nozaleda para Arzobispo de Va-
lencia y pidió un voto de censura 
contra el Gabinete. 
E l Sr. Maura defendió el referido 
nombramiento con no menor energía 
que babía sido censurado y acabó <l<>-
clarando que el padre Nozaleda iría á 
bacerse cargo de la diócesis de Valen-
cia, aun cuando fuese preciso darle 
una escolta de tropas. 
E l voto de censura fué rechazada 
por 112H votos contra üí). 
HORROROSO ESPECTACULO 
EHadelfia, Enero 2^.—Los indivi-
duos que bajaron A l a mina de Ches-
wicb, para tratar de auxiliar á los 
obreros scpultartos bajo los escom-
bros, dicen qne bailaron en el fondo 
de la misma mou tones de brazos, pier-
nas y t roncos de cuerpos bnmanos que 
fueron destrozados por la fuerza de 
ia explosión la que lanzó en todas di-
recciones esos fragmentos, <le los cua-
les el suelo es tá sembrado en una 
gran extensión. 
GUERRA DE S A L V A J E S 
Londres, ISW^ o S*.—Díeese que los 
guerreros de la tribu de Huslimen 
que se ba unido á los sublevados de 
la colonia alemana delS. O. de Afriea, 
< st;in < ometiendo toda clase de atro-
eidades y queman vivos ú, todos los 
l>r¡síoneros que lineen. 
L A R A Z O N D E P A R T E D E L J A P O N 
París, Enero V7.--E1 mayor obs-
títen^o nfarreglo de la cuest ión ruso-
japonesa, es la negativa de Rusia á 
permitir que se establezean en la 
Mancburia tantos japoneses como 
pudieran caber en las numerosas co-
lonias que tienen ya establecidas en 
aquel país, alegando también que la 
;iíuac:óa privilegiada que el Japón 
pretende ocujíar en la Corea, no le 
permitiría vigilar las eutradaK y sali-
das de binjues del mar del Japón, 
íiiediante las fortificaciones que pro-
yecta construir para dominar el E s -
trecbo de ('orea. 
JAPON E N É R G I C O 
Toltin, Enero ií^. — E l gobierno j a -
ponés ba notiíieado al Embajador de 
Knsia que desea que esta conteste 
cuanto antes IÍ su últ ima nota, pues 
ba transcurrido ya bastante tiempo 
para que acordase lo que babia de 
decirle. E l Japón está, determinado á 
no tolerar más evasivas, como tam-
poco á aceptar más demoras que no 
tienen otro objeto qne permitir á R u -
sia ganar tiempo, á fin de prepararse 
mejor para la guerra. 
B I B L I O T E C A Q U E M A D A 
Tlpj ÉÉ. Enero 27 .—La biblioteca de 
la Universidad de esta ciudad, que se 
consideraba como una de las mejores 
de Italia, por el gran nümero de 
obras valiosas que contenia, lia sido 
parcialmente destruida anoche por 
un incendio, que se supone fuó orlgi-
mulo por la fusión de un alambre del 
alumbrado eléctrico. 
Las pérdidas se elevan á varios mi-
llones de liras. 
L o a CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T K E L L ^ A , , se v e n d e n c u l o -
das p a r t e s . 
E L MORRO CASTLE. 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de New 
York, con carga general y 137 pasajeros. 
E L MONTEREY. 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor amerienno 
"Monterey," con carga y 86 pasajeros. 
E L OPLAND. 
Con ganado entró en puerto hoy, pro-
cedente de Taüipico el vapor noruego 
"Opland." 
E L L O U I S I A N A . 
Este vapor americano saldrá hoy para 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
E L V I M E I R A . 
Con azúcar, de este puerto y Cárdenas, 
BáHé hoy para Delaware (B. W.) el va-
por inglés <4Vimeira.,, * 
GANADO. 
El vapor noruego "Opland" importó 
de Tampico, para los señores Martínez y 
Posada t 284 yeguas, 25 muías, 58 caba-
llos y 126 toros y novillos. 
De Veracruz, á la ordea, por el vapor 
americano "Monterey:" 10 caballos, 2 
burros, 36 yeguas y 6 crías, 3 ínulas, 1 
mulo, 79 vacas con sus crías, 108 vacas 
horras, 7 toretes, 158 novillos y becerros, 
10 añojos. 
Por el "Morro Castlo," do New York, 
i la orden, 2 caballos y 3 yeguas. 
De Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se paeden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arifc-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS K L D I A 27 
Almacén: 
100 c. latas 23 Ibs. aceite La Cubana ?10 qq. 
500 c. sidra Cvima 5̂.26 una. 
100 sacos harina Imperial $6.50 uno. 
20 ci mantcuuilla Hevmann |4b qq. 
100 H. Rállelas M; Jacob fl.SO ana. 
25 c ostiones Cuba Favorita $2.35 una 
500 
lauione 
ibs. iiiu pimentón La Serrana ?31 qq. 




27 Erica, Hamburgo. 
27 Markoniannía, Hamburgo. 
28 Curitvba, New York. 
23 Lfón'XIÍl, Veracruz. 
29 Mobila, Mobila. 
30 Ernesto, Liverpool. 
30 Prinz Joachira, Veracruz. 
30 Otanecia, Amberes y escalas. 
31 Montevideo. Cádiz y escalas. 
1.' Vigilancia, New York. 
K Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,. 1 Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 2 La Navarro, Saint Nozairc. 
„ 3 México, New York. 
,, 4 Alicia, Liverpool. 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 9 Maiuz, Bremen y escalas. 
„ 14 Martin Saenz, New Orloana. 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas, 
SALDRAN 
Ener. 28 Olinda, Nueva York. 
„ 30 Morro Castle, New York. 
„ 30 León X I I I , N. York y escalas. 
„ 31 Mobila, Mobila. 
„ 31 Prinz Joachim, Santander. 
Fbro. 1° Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ V. Roland, Bremen y escalas. 
2 Esperanza, N. York. 
„ 8 Alfonso X I I , Veracrux. 
,. 3 La Navarro, Veracruz. 
,, G México, New York. 
„ P Havana, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 27: 
De Tampico en V/i dias vap. norg. Opland, 
cap. Schlytter, tons, 1344, con ganado á 
Zoldo y Cp. 
De New York en 3^ días vp. amr. Morro Cas-
fie, cap. Dewns, tons. 6001, con carga y 137 
pasaioros, á Saldo y Cp. 
De Veracruz y escalas en 6 dias, vp, am. Mon-
terey. cap. Smith, tons 4702, con carga y 86 
pasajeros, á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 27: 
Delawaro (B. W.) vap. ings, Vimcira. 
N, Orleans vap. ara. Lousiaua. 
jnética Mercantil y Teneduría de Libree, 
Clases de 8 de la mañana á 9>¿ de la noche. 13243 2Gt-2SDb 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Morro Castle, 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V. Placé. 
Delaware Bn, vp. ing. Saint Hubert, por L. V. 
Placé, 
Delaware Bn, vp. ing. Teriatdale, por L . V. 
Placé, 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vp, es-
pañol León X I I I , por M. Calvo. 
C. Hreso, gta. am. Mount Vernon, por J , Ben-
gochea. 
Filadelüa, vp. alemán Gut Uull, por R. Trufin 
y Comp. 
Filadclfia. vp. alemán Margaretba, por R Tru-
fin y Como, 
N Orleans, vp. araer. louisiana por G. Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C1 
Veracruz y escalas vp. am, Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
N, Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y C3 
Delaware Bw, vp. ing. Virneira, por L, V, 
Placé. 
Delawaro Bw, vapor holandés Castance, por 
L. V. Placé. 




C. Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por G, 
Lawton Childs y cp. 
Con 139 tercios y 30 pacas tabaco, 181 provi-
siones y viandas. 
GIROS B E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira Iciras á corta y larga vista sobre 
las princioales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, listados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas 1»̂  ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canaria? 6 
Italia. 
c 197 78-23 E 
J i 
<8. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor.* 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa. 
ris y sobro todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
c 6 156-1 En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabio: giran letras & c< 
larga vista y dan cartas do crédito sobre i 
orta 
New 
*ork, Filadcífia;, New Orleans, San Francisco, 
Londresy París, Madrid, Barcelona y derads car 
pítalos y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueDlos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores II . B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciones re reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D K I Í E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. H H 
Giran letrns «obre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venccia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, o porto, Gibraltar, Bre-
men, ifamburgo, París, Havre, Nante*, Bur-
deos, Mareella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
8an Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife, 
"V" o x x o s r t a . X s l í t 
pobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Fanta 
Ciara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieoluegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Jaba, 
Ciego de Avila, ManKanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevilaa. 
c 9 78-1 En 
1̂, C E L Á T S Y C O I T I D . 
108, A guiar, IOS, esquitut 
á Aniarouru. 
Huccti pacros por el cable, fiicilitaa 
cartas de crédito y giiv.n letras 
a corta y larj ía vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ris, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamuureo, Roma 
Nápoles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantea, Saint Qi'intin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, i'uriu. Maaino, etc. así cu» 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islaá Canarias, 
c 1426 153-15 ag 
1118 f 
liunqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transferencias cor el c É S 
c 12 78-1 En 
Iglesia h la V. 0. T. t San Francisco 
í c Asís-
E l viernes 29, á las S}i de la mañana, se ce-
lebrarfiji en dicha iglesia solemnes honras por 
el que füé Arzobispo de Santiago de Coba y 
Comisario Oeneral de la Orden de San Fran-
cisco en España, Excmo. Sr, Fr. Francisco 
Sáení de Urturi, Arzobispo Titular de Bcstr», 
que falleció en el Convento de Zaraúz (Gui-
púzcoa), el Í3 de Diciembre de 1908, á los 62 
años de edad. 
E l Superior y Comunidad de PP. Francisca-
nos y el Ministro y Junta Directiva de la V, O. 
T. suplican la asistencia, 1(80 It27-2m28 
DE LA HABANA. 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este 
medio & los Sres. socios de esta Institución, 
para la Junta General ordinaria que ha de ce-
lebrarse en la sala de sesiones del Centro, A las 
doce y media del día del próximo domiugo 81 
del mes actual. 
En dicha Junta se tratarán los asuntos & que 
se refiere el artículo 19 del Reglamento, y se 
procederá, además, conforme lo previene el 
artículo 90 del mismo Reglamento, 4 la elec-
ción de tres vocales para cubrir igual nómoro 
de vacantes que existen por no haber tomado 
posesión los Sres, que resultaron nombrados 
en las eleccionés generales efectuadas el día 6 
de Septiembre filtimo. 
Para concurrir al mencionado acto, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la facha. 
Habana, 27 de Enero de 1901. 
KL SKCRETARIO, 
. J u a n G. Eumar i f r / a . 
C-218 4t27-4m28 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Cumpliendo lo que preceptúa el art. 17 da 
los Kstatntoj sociales, y de ordeh del señor 
Presidente, se convoca 6 los señorfes asociados 
para la Junta general ordinaria del cuarto tri-
mestre del año 1903, que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Asociación á la 1}4 
de la noche del dia 31 del mes de la fecha. 
Para poder tomar parte en esta sesión, de-
ben los señores esociados concurrir á ella pro-
vistos del recibo de la cuota social de este mes 
y estar comprendidos en el inciso cuarto del 
artículo 01 de los Estatutos. 
E l sábado, dia 30, víspera de ia celebración 
de la Junta, podrAn los señores asociados pa-
sar á la Secretaría á recoger un ejemplar im-
preso de la Memoria que se ha íde dar cuen-
ta en esa sesión. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana 25 de enero de 1904,—El Secretario, 
M. Paniaffua. 1002 5t-26 lm-30 
v̂ K DESEA SABER cí actual domicilio de D. 
^Nicanor Fernandez Tu ñon, que vino « esta 
Islaá fines de 1S96, y que en 1899 trabajaba en 
un establecimiento en Santiago de Cuba, Di-
rieirpe á D. Victoriano Suarez García. Lnyanó 
82, Habana. 997 6m-2Ó 2t-29 
J P ^ x v * . O í T l o i i X f t J S 
se alquilan dos departamentos entresuelos, 
independiente uno de otro, de la casa n. 2 do 
la calle Mercaderes, Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos de 9 a5 
1012 4m-26 4t-27 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Próx imamente publicaremos los ates-
tados con que nos han favorecido per-
sonas notables por sus admirables cura-
ciones de Dispepsias muy rebeldes. En-
fermedades del hígado y de los riñoues. 
En droguerías, larmacias y restan-
ranls.—Importador M . Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 12^. C-211 2Gtr2GE 
Triscornia. 
ge tramita lasalida por 70 centavos plaf3 
cada individuo. Tenemos recibos de quinta-
Muralla esquina A Oficios, 13241 23 28 D 
l>OCTOR A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los nlílos 
Perseverancia 7 Consultas de L , fl 2 
267 26-8 
SEGUNDO AUIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L A S E S O I I A 
JÍngela Bertrán viuda de Vila 
E l viernes 29 de Enero de 1904 á las ocho de la ma-
ñana, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, 
se celebrarán honras fíínebres por su eterno descanso. 
Su hermano, hermanas y sobrinas, snplicíin á las 
personas de su amistad se sirvan concurrir en tan pia-
doso acto. 
Habana, 27 de Enero de 1904. 
1070 2t-27 Irn^S 
¡ M A R I O I J A M A R Í X A - E d i c i ó n d e la tarde-Enero27 de 1904. 3 
NOCHES TMTEALES 
- ' - <r > r ^ r-
En la moderna escuela musical ita-
liana, Mascagni y Leoncavallo ocupad 
un lugar prominente. Ko poseen, jus-
to es reconocerlo, una personalidad ar-
tística semejante á la de los grandes 
maestros que ilustraron la escena de 
ese bello país en diversas épocas de la 
historia del divino arte: pero tienen 
talla suficiente para impeuír que caiga 
ul suelo, por falta de manos que lo sos-
tenga, el cétoj glorioso de la Italia mu-
sical, amenazado de esa desgracia des-
pués de la muerte de Verdi. 
En torno de ellos—ocasión es de de-
cirlo—yérguense numerosos y resuel-
tos, otros maestros más ricos de nobles 
ambiciones y de risueüas ilusiones, que 
de méritos sobresalientes y de aptitu-
des bastantes para legar sus nombres á 
l a posteridad. La producción musical 
es hoy en Italia, como lo fué siempre, 
prodigiosa bajo el punto de vista de la 
cantidad. Una labor incesante, no 
desprovista tal vez de valor y de im-
portancia, mantiene latente el genio 
portentoso y sin ignal de esa nación 
providencialmente dispuesta para el 
cultivo de las bellas artes en general y 
de la música cu particular. Pero lo 
cierto es, que todavía no ha surgido el 
compositor que pueda hombrearse con 
Kossini, Donizetti, Bellini y Verdi , 
dioses mayores de la pléyade brillantí-
sima que en el siglo X I X elevaron á la 
scúspide de la gloria el nombre ilustre 
de su patria. 
Los que amamos, por lo que significa 
en la historia del arte musical, á la tie-
rra bendita cuyo suelo caldea un sol v i -
vificador, propio para mantener en ac-
tividad la fuerza cerebral de sus com-
positores, fuerza poteute y fecunda, que 
extiende su fruto por do quiera, como 
por los valles y prados de esa Italia es-
parco sus fragancias el l i r io de elegante 
tallo y las variadas flores de matizados 
colores, los que tal amor sentimos, re-
pito, no perdemos la esperanza de ver 
destacarse uno de esos maestros, capa 
ees de colocar su nombre al lado de los 
autores de OniUermo TeU, Duela di La-
mermoor, Sonámbula y Aída, y lo que es 
más importante todavía, lo suficiente-
mente dispuestos á resistir la pernicio-
sa influencia de ciertas teorías exajera-
das y de ciertos procedimientos que lle-
ran en sus eutraOas la negación com-
pleta del arte. 
Sería un bien inapreciable para el ar-
te lírico-dramático, que tal cosa sucedie-
se, porque así mantendrá su fisonomía 
la incomparable escuela italiana, ca-
racterizada por la diafanidad y la emo-
ción penetrante de su melodía—alma 
de la música — y el predominio de la 
voz liumana en el drama musical, sin 
perjuicio de las formas externas de ex 
presión que el progreso legítimo ha 
traído y que altera, favoreciéndolo, la 
estruchira de ese drama quitándole su 
sabor de concierto, con decoraciones y 
personajes, dispuesto para el triunfo ex-
clusivo del veriuosismo vocal( y de un 
convencionalismo absurdo. La nueva es-
cuela italiana, síntesis dichosa de lo que 
la tradición impone, el progreso exige y 
ordena salvar la escencia misma del 
arte ha conseguido ya definirse en ose 
sentido. Aída, Pagliacci, las dos llohe-
mias y Andrea Chenier, están ah í para 
demostrarlo elocuentemente. 
En la representación de anoche ocu-
paba el primer lugar la producción 
que ha dado mayor renombre á Mas-
cagni: Cavalíeria Rusticana. Con ella 
hacían su dehuf cuatro artistas: Amalia 
De Roma, Ernestina Bettini, Ernesto 
Colli y Luigi Mazzoleni, que interpre-
taban, respectivamente, á Santuzza^ 
Lola, Tur iddú y Alfio. 
Pertenece de derecho el primer sitio, 
para poder así hacer resaltar su méri-
to, á la orquesta valientemente d i r ig i -
da por el maestro Polacco, cuya batuta 
elegante y expresiva, llevó la obra por 
buen sendero, produciendo ésta todos 
sus bellos efectos. El precioso Inter-
mezzo instrumental fué interpretado 
con notable acierto, repitiéndose á ins-
tancias reiteradas del auditorio. 
Señalar en la escena algo digno del 
aplauso de la crítica sería vano empo-
fío. La interpretación fría y desmaya-
da de la obra, escrita sobre una acción 
humana de legítimo realismo, me apar-
tar ía del terreno florido del elogio para 
penetrar en el muy sombrío de la cen-
sura. 
Sólo una artista, Amalia De Boma, 
sobresalió algunas pulgadas sobre el 
bajo nivel de sus demás compafieros. 
Caracterizó á Santuzza con bastante 
propiedad, revelando condiciones dra-
máticas no despreciables, hijas máa de 
su temperamento personal que del es-
tudio del arte. Cantó con voz bien 
timbrada, discretamente manejada y 
bastante sonora en las notas del regis-
tro superior, esto es, después del?íu 
central, término del de pecho en las sej-
prános dej i^cíase de .Aimi l i^ deRoma. 
AÍgiluo's de los aplausos que resonaron 
en la sala fueron única y exclusivamen-
te para ella, aunque una ridicula cos-
tumbre haga salir á escena, formando 
cadena con las manos enlazadas, á 
cuantos artistas toman parte en la re-
presentación. 
El tenor Colli resaltó ser ana cruel 
decepción. Todos tenemos presente 
los elogios que la prensa mejicana le 
dedicaba y que han sido aquí repro-
ducidos. Pues bien, yo no v i n i oí 
ninguna de las maravillas que de él 
se contaban. La extensión de su voz 
es en extremo limitada, ol timbre es 
obscuro,, no tiene color definido en la 
casi tolalidad de su extensión fónica, 
hállase afectada de una dureza que la 
imposibilita para la fácil modulación de 
los sonidos, y; a d g p á ^ parece ser algo 
engolada. $ í en la siciliana, ni en la 
romanza, ni en el duetto con Santuzza, 
el tenor Colli logró justificar los exage-
rados elogios que de él habían hecho 
los periódicos de la capital de la ve-
cina república. Como actor mostróse 
amanerado. Si en otra obra no revela 
algo que anoche no apareció, bien pue-
de asegurarse que no tenemos tenor de 
mezzoearacte)'e. 
Mazzoli (Alf io) posee una agrada-
ble y fresca voz de barítono, sin otra 
particularidad hasta ahora digna de 
anotarse. 
En suma, la representación de Cava-
líeria liustioani adoleció de una debi-
lidad muy acentuada y apenas sí pro-
dujo el efecto que debía haber causado 
una obra por cuyas páginas inspiradas, 
aunque no todas de igual valor, se cier-
ne á trechos la dulce serenidad de 
Haydn y la ternura exquisita de M o -
zart. 
I Pagliacci, drama lírico en un acto, 
letra y música de Leoncavallo, cons-
tituyó un éxito francamente lisonjero 
para el tenor Longobardi, tan desacer-
tadamente presentado al público por la 
empresa con Aída. Cantó toda su parte 
con arte fino, esmero y resultado lison-
jero. Un punto culminante tuvo: 
el ária, el lamento doloroso Ridi Fa-
gliaccio, sul tuo amore infranto, de acen-
tos desgarradores, que penetran en 
nuestro sér con toda la fuerza del sen -
timiento que los produce. Los aplau-
sos unánimes del auditorio, primeros 
que se escuchan como producto de un 
entusiasmo justificado, obligaron al 
cantante á repetir esa página de músi-
ca verdaderamente hermosa, digna de 
la obra toda y especialmente de la es-
cena de la comedia, admirable por las 
situaciones que contiene, por la expre-
sión melódica que encierra toda ella, y 
en la que se destaca la bellísima sere-
nata de Arlechino O Colombina, i l te-
ndrá y el minuetta que tan hermoso con-
traste ofrece con el resto de esa parte 
de la obra. 
La señora Jacoby caracterizó con 
gracia ó inteligencia el personaje de 
Nedda; pero la pobreza de sus faculta-
des vocales deslucieron bastante su la-
bor. Bellatti dijo con arte el Prólogo, 
que es una página de música de noble 
estilo escrita con acentos melódicos de 
preciosos efectos, sobre todo, al apare-
cer el motivo del angustioso canto de 
i l Pagliacci. 
Analizada en su conjunto la audición 
de la obra compuesta por el poeta-músi-
co calabrés,puede afirmarse que ha sido 
muy aceptable, pues hasta el tenorino 
De Marco (Ar lequín) estuvo dichoso y 
.dijo con mucho acierto y voz de t imbre 
sonoro y simpático el dúo con Nedda. 
La orquesta insuperábile y la satisfac-
ción del público mucho más acentuada 
que en la noche del estreno de la tem-
porada, en la que no hubo motivos pa-
ra experimentarla. 
EDGARDO. 
N . B.—En mi crónica de mañana 
hablaré de la zarzuela La Canarona, 
estrenada ayer en Albisu y con la que 
haré conocimiento esta noche. 
B. 
L a Camarona 
La obra estrenada anoche en el coli-
seo de los ventiladores, es un saínete al 
cual le han puesto música para darle 
más vida y movimiento, pero que en 
realidad le sobra. 
Guillermo Perrin y Miguel del Pa-
lacio son firmas bien conocidas en la 
escena y por sí solas se recomiendan ya, 
pero si en anteriores obras no hubieran 
alcanzado el justo renombre de que 
gozan, La Camarona sería suficiente 
para colocarlos en un puesto prominen-
te entre los que en el teatro cultivan el 
género cómico. 
Ko es posible explicar el argumento, 
que es una maraña incontable, pnes se 
perder ían demasiados detalles, ó se ha-
ría interminable esta crónica. 
Algo más d£ una hora dura La Ca-
taaroita y'eT tiempo pasa á través de sus 
tres cuadros siu cansar á los espectado-
res, qae se deleitan riendo los chistes 
que llenan sus escenas y los deliciosos 
retruécanos que salpican sus diálogos. 
Hace tiempo que no se ponía en A l -
bisu una obritaque tuviese la vin cómica 
de la que nos ocupa. 
Esperanza Pastor, la ap laudid ís ima 
Esperanza—realidad de Albisu—baila 
flamenco en el primer cuadro con la 
maestría y gracia que todos le reco-
nocen. 
Tuvo que repetir el número entre es-
truendosos aplausos. 
E l último cuadro es animadísimo. 
La Camarona da una fiesta en su ca-
sa para celebrar la apertura do su aca-
demia do baile y ello da pie para que 
cuatro discípulas bailen unas sevillanas 
que fueron muy del agrado del público. 
La archi-monísima niña Dávi la se 
destacaba de las demás por sus quie-
bros soberbios y sus pasos ajustados al 
r i tmo del bailo con sin igual maestr ía . 
Es una esperanza para el arte coreográ-
fico, en cuyo cielo bri l lará como astro 
de primera magnitud. 
La música, toda ella alegre y ligera, 
que es á nuestro juicio la única que en-
caja en esta clase de obras. 
Muy aplaudido el intermezzo del p r i -
mero al segundo cuadro. 
En el desempeño de la obra se lucie-
ron todos sus intérpretes, pues estaba 
muy bien ensayada, sobresaliendo la 
Pastor y la Biot, Piquer, Vi l larea l y 
Escribá. 
La Camarona es obra quo dará muy 
buenas entradas á la empresa de A l b i -
su y á la cual ta rdará el público en 
cansarse de aplaudir. 
MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
FIESTA A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
E l primero de los jugados ayer por 
la noche, á veinticinco tantos, entre 
TJrrutia y Abando, blancos, coxitra los 
azules Cecilio y Machín, resultó un 
fracaso completo. 
Cecilio, entrando muy bien, se ganó 
los cinco tantos de la primera decena, 
pero cogió la pelota TJrrutia, y sin que 
Abando tuviese que intervenir gran 
cosa en el peloteo, colocó el tanteador 
á veintidós para su color, porque Ma-
chín y Cecilio estuvieron tan desgra-
ciados como descompuestos. 
En tales condiciones intentaron los 
azules levantar el muerto, consiguien-
do llegar á dieciséis, de donde no pu 
dieron pasar; TTrrutia volvió á ejercer 
de Doctor y dió fin á este partido. 
Abando entró poco, pero jugó muy 
bien. Los boletos blancos so pagaron 
á S3.67. 
La primera quiniela se la l levó el 
gran Petit Pasiego, pagándose sus bo-
letos á S5.40. Para los vidrieros y hoja-
lateros resultó casa chica; el choteo 
que éstos se traen para llevarse los 
reales se parece al mismo do la r ifa 
chiffá. Para el frontón salió majá. 
«• * 
A reñir el segundo partido á treinta, 
salieron á la cancha los de la Gasa Ch an-
de y solariega y los no menos grandes 
del Palacio: Eloy y Navarrete blancos, 
contra I rún y Arnedillo, azules, ¡como 
venían ayer estas parejas! 
Desde los comienzos de este part ido 
el peloteo fué de lo más vigoroso y es-
forzado qne hemos visto; los tantos se 
disputaron con el tesón con que debie-
ran disputarse siempre, y si los blan-
cos apretaban más, más apretaban los 
azules, pues ambos bandos recurrieron 
al empleo de todas las jugadas hábi les 
para descomp oner al otro bando sin 
conseguirlo. 
La lucha siguió tan tenaz como igual 
y tras de la fatigosa faena, entran las 
parejas igualándose á veinte entre los 
clamores del público. E l entusiasmo 
fué delirante. I r ú n y su compadre Ar -
nedillo se llevan dos tantos; Eloy y 
Navarrete pifian dos; los azules, sobre-
saliendo Ricardo, entran con alma y 
logran á fuerza de suprema habilidad 
llegar á la meta llenos de gloria. 
Eloy y su compañero se descompu-
sieron un poquito en la úl t ima decena: 
tal fué la leña. Cualquiera me conven-
ce á mi de que estos azules fueron los 
amles que jugaron uno de los partidos 
últimos. No, no puede ser; no son 
Eloy y Navarrete quedaron en 25. 
Sus boletos á $4-21. 
Arnedil lo quería ayer, y como quiso, 
también se llevó la quiniela de salto ta-
pón, que se pagó á $4-82. 
R. 
iremos publicando los detalles todos 
que han de hacer de la fiesta de que se 
trata, una de las más simpáticas y sun-
tuosas que se hayan celebrado aquí. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Los partidos 
que ee jugarán mañana, jueves, son los 
siguientes: 
Primer partidOj á 25 tantos: 
Mácala y Urbieta, blancos^ 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trécet, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete, azules. 
A l a terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
1É1 
Grande y justificado entusiasmo ha 
despertado en la nutrida y opulenta co-
lonia montañesa el acuerdo do la Junta 
Directiva de su benemérita Sociedad 
de Beneficencia, de conmemorar con un 
banquete el X X I aniversario de su fun-
dación. 
Para dar más carácter provincial á 
esta solemnidad se han pedido á San-
tander, y ya se hallan en camino y per-
fectamente acondicionadas, para que 
lleguen en el mejor estado, muchas co-
sas, á saber: besugos frescos de Laredo, 
sardinas de Santander y percebes de 
Santofia; angulas de Castro Urdíales, 
chorizos y queso, de Reinosa, manteca 
de Pas, lomos do cerdo de Potes, jamo-
nes y vino Liébana, solomillos de Fo-
rauso y frutas de los valles de Calme-
rii ¿a y Ruesga: amen de otras cosas, 
como vinos de los más exquisitos, in-
cluso sidra de Cabezón de la Sal y 
champagne de la Yiuda Cliquot, sin 
que por eso falte el consabido arroz con 
pollo. 
Después de lo expuesto, huelga de-
cir cuáu justificada es la animación 
para asistir al banquete, que á juzgar 
por lo expuesto, ha de ser de lo más 
suntuoso. 
Estará amenizado el banquete por 
una nutrida orquesta, y además acudi-
rá á la fiesta, para deleitar á los co-
mensales con los cantos de la Montaña, 
ejecutados magistralmente, el notable 
profesor y compositor de música de 
Santander, señor don Vicente Cía, dis-
cípulo predilecto del Gran Monasterio. 
Preciso es confesar que cuando los 
montañeses se proponen hacer una co-
sa, saben realizarla por completo y 
darle todo el realce, toda la suntuosi-
dad necesaria; por eso no es de extra-
fiar que haya cundido la animación en-
tre la simpática colonia montañesa y á 
estas horas se hayan agotado ya los bi-
lletes de admisión á la misma, y haya 
habido necesidad de una nueva tirada 
de cuatrocientos billetes, de los que se 
pueden proveer en las casas de los se-
fíores don Pedro Landeras, calle de los 
Oficios; don Gerardo Vilanueva, calle 
de la Muralla; don José Castillo, calle 
de la Muralla; don Antonio Helguera, 
calle del Obispo; don Celedonio A . de 
la Maza, calle de Neptuno; don José 
Sisniega, calle de los Oficios; don 
Aquil ino Sierra, .callo de Mercaderes; 
don Bernardo Solana, callo de Merca-
deres. 
Con que ya lo saben los nobles hijos 
de la Montaña. 
A medida que nos sean conocidos. 
E l cuaderno de estadísticas demo-
gráficas que publica el Departamento 
de Sanidad referente al mes de Octu-
bre último acusa entre muchos otros 
los datos siguientes: 
Fallecieron 476 individuos, y predo-
minan como causas las enfermedades 
siguientes: 







Bronquitis aguda 15 
Hígado 13 
Debilidad congénita. 12 
Mal de Bright 12 
Enteritis de menores 11 
n de mayores 9 
Fiebre tifoidea 8 
Bronco pneumonía 7 
Endocarditis 7 
Bronquitis aguda 7 
El movimiento de población arroja 
en la Habana para el mes de Octubre 
los siguientes números : 
Altas.— 
ISTacidos 672 





Salidos por el puerto j los 
trenes ^ 29.896 
Total 30.372 
Diferencia á favor de la 
población 975 
En el mes de Septiembre llegaron 
3.061 inmigrantes, de los cuales 2.796 
son españoles. 
Pi-ontuario de taquigrafía, por el se-
ñor Frank A . Betaucourt. Acusamos 
recibo de esta obra, muy útil para la 
enseñanza de la taquigrafía. Forma un 
tomito en octavo acompañado de una 
serie de láminas en cartulina muy apro-
pósito para el estudio. 
La enemiga.—La empresa editorial de 
La Ilustración Astística, ha publicado 
un nuevo libro de regalo á los suscrip-
tores. Forma un elegante tomo en cuar-
to, bellamente encuadernado é ilustrado 
con dibujos precios uLa enemiga" es 
una novela muy interesante. Se vende 
en la l ibrería del Sr. Artiaga, agente de 
La, Ilustración Ariistica, San Miguel 3. 
Gacetillas.—Hemos recibido un ejem-
plar del libro que está publicando con 
este t í tulo nuestro querido amigo don 
José A . Rodríguez García, ilustrado 
escritor que se hace admirar por la co-
rrección de estilo y originalidad de sus 
escritos. Gacetillas, es una colección de 
trabajos críticos y disertaciones do ac-
tualidad. 
socieoms ! mnm 
Por circular fechada el 19 del actual, HC 
nos participa haberse constituido en ésta, 
bajo la razón social de Heilbut y Rasch, 
una sociedad mercantil colectiva, cuyos 
efectos se retrotraen al día Io- de este mes, 
y de la cual son gerentes los señores 
D. Enrique Heilbut y D. Ernesto Rasch; 
dicha sociedad continuarú los negocios de 
la casa del Sr. Heilbut, de cuyos créditos 
activos y pasivos se hace cargo, habiendo 
el citado señor revocado todos los poderes 
qua tenía otorgados anteriormente. 
a y d 1 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Día 26. 
Entradas.—Sres. D. B. W. Laso, de 
Brooklyu; J . Rohlmau, de NuevaOr-
leans; E. P. Whttnov y seflora, C. D. 
Berry y señora, A. G. Cox, Geo E. Wnl-
san y sefíora y T. A. Virkoss, de Chicago 
111.; Hugo A. Emot y Clare Kellogg, de 
Nueva York. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 121. 
Entradas.—Sres. D. John l í empl i rü , 
de Nueva York; Antonio O. González, 
de Güines; Federico H . AUaro, de San 
Diego de los Baños; Sabino Iglesias Bar 
nada, de Santiago d© Cuba; Nicolás Do-
mínguez Regino, de Tampa; Carlos Ruiz 
Ceriot, de Cayo Aueso; Mauricio C. Re-
vestido, de Sagua. 
Día 24. 
Salidas.—Sres. D. Alfredo Morales, An-
tonio López, Esteban Correa Sevillano, 
Ruperto León Casanova y José A . Cas-
taño Escobar. 
E n e r o 19 
NACIMIENTOS. 
DISTRITO SUR.—4 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE.—3 hembras blancas 
legítimas.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.— 1 hembra id. id . 
D E F C X C L O N E S 
DISTRITO NORTE. —Berta Burge, 7 
años. Habana, San Lázaro 15, Disentería 
—José Martínez, Jo años. Habana, An i -
mas 170. T. EpAtico. 
.DISTRITO SUR.—Blanca Castellanos, 28 
años, San Antonio de ios Bafios, Ind¡o2U 
T. pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Escolasa Matos, 50 
años. Habana, Compostela 175. Cáncer. 
DISTRITO OESTE.—JOS(5 Brito G0 anos, 
Jaruco, Necrocomío. Aesclorosis.—Flo-
rentina Fernández, 60 años, San Indale-
cio 18. H . cerebral—Rosario Ramos, 49 
afios. Cano, Monte 403. E. pulmonar.— 
Eujenia Terrena, 21 años, España, Co-
vadonga. Encefalites.—María Sosa, 19 
años. Habana, J. Peregrino 70.. T. pul-
monar.—María Lempsn, 34 años, Matan-
zas, San Pablo 2. Idem. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—Una hembra blanca legícima. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—1 hembra id . natural. 
DISTRITO OESTE. —4 hembras blancas 
legítimas.—Una Idem idem natural.—2 
varones id. legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—José Tamarano, 70 
años, Florida, Dragones 70. Aesclorosis. 
—Juana Gallardo, 40 años, Habana, Flo-
rida 42. H . Cerebral. 
DiSTRfPO E^TE—K.^teban Vizano, OG 
años. Habana, Lamparilla 92. Aesclero-
sis. 
DISTRITO OESTE.—Antonia López, 4 
años, Habana, Jovellar y Espada. ¡Ne-
fritis.—Rita Salgado, 46 años, Valencia, 
Luyan6 127. T. pulmonar.—Antonio Or-
tiz, 1 año. Habana, San JosO 174. Atrep-
sia.—Florentina Gutiérrez, 17 años, Cu-
ba, San José 124. F. tifoidea.—Pedro Gu-
tiérrez, 64 años, Madrid, Clínica Interna-
cional. Aesclerosis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 id. mestizo Idem. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos legí-
timos.—2 id. naturales. 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Juan Vela Novo, 
'68 años. Habana; Belascoain 27. Aescloro-
sis.—Concepción Fernílndez, 17 años, 
Habana, Industria 110. Lucennia.—Feli-
cia Lastra, 62 años, Galicia, Galiano 35, 
Aesclorosis.—Blíls Gonzáles, 00 años, Ca-
narias, Necrocomío. Peucarditis. 
DISTRITO SUR.—Domingo Fernílndez, 
62 años, Guiñes, Someruelos 60. T. Pul-
monar.—María M i l 19 meses, Habana, 
Salud 34.—Mal de Brigbt.—Gumersindo 
Pérez, 29 afios, Figuras 24.—T. pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE. —Francisco Valdés, 
57 años, Habana, Universidad 34. Asu-
tolia.—Josó Valdés, 3 años. Habana, Ce-
rro 448. Atmn.—Marcelino García, 32 
años, Asturias, Covadonga. Tesiteritis.— 
Lucrecia González, 16 años, ÍTabana, I n -
fanta 41. T, pulmonar. 




¡ E ' O I j i I j I E Z T X I B S r . (3) 
Y US SI 
Novela escrita cu portugués 
POR 
E C A J D E Q V E I R O Z 
Traducción do E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial do Maucci, se vende en "La Moderna 
Puehía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
—Ahí tienes, Fernandez, (comenzó 
Jacinto, recostado en la ventana del 
mirador), coinpbtamente demostrada 
la teoría que me rige. Con estos ojos 
que recibimos de la Madre Naturaleza, 
despiertos y sanos, podemos distinguir 
apenas, á t ravés de la Avenida, en 
aquella tienda, un inmenso cristal i lu-
minado. Nada más. Pero si yo ad-
hiero á mis ojos los dos vidrios sim-
ples de unos gemelos de carreras, ad-
vierto detrás del cristal, jamones, que-
sos, fraseos de jalea y cajas de ciruelas 
secas. 
Concluyo por consiguiente que es un 
colmado. Obtengo una noción; tengo 
.sobre tí, que con los ojos desarmados 
•ves solamente el lucir do la vidriera, 
as 
una ventaja positiva. Ahora, si en 
vez de estos vidrios simples, uti l izara 
los de mi telescopio, de composición 
más científica, podría distinguir a l lá 
lejos, en el planeta Marte, los mares, 
las nieves, los canales, la silueta de 
los golfos, toda la geografía de nn as-
tro que circula á millares de leguas de 
los Campos Elíseos. 
Tenemos una noción impor tant ís ima. 
He aquí, pues, el ojo primit ivo, el de 
la Naturaleza, elevado por la Civil iza-
ción á su máxima potencia visual. Sin 
contar que ya,y ateniéndonos al ojo so-
lamente, yo, civilizado, soy más feliz 
que el salvaje, porque descubro reali-
dades del Universo que él no sospecha 
y de qne está privado por lo tanto. 
Aplica esta demostración á todos los 
órganos y tienes comprobado m i pr in-
cipio. 
Kn cuanto á la inteligencia, y á la 
felicidad que de ella sacamos por la 
incansable acumulación de conocimien-
tos, sólo te pido que compares á Re-
nán con mi criado Gr i l lo . . . Claro está, 
por consiguiente, que debemos buscar 
la Civilización en sos máximas pro-
porciones para gozar, en sus máximas 
proporciones, las ventajas del v iv i r . 
¿Lo comprendes ahora, José Fernández? 
No me parecía infaliblemente cierto 
que Renán fuese más feliz que el cria-
do Grillo, ni acababa de comprender 
qué ventaja espiritual ó temporal se 
deriva de distinguir á t ravés del espa-
cio manchas en un astro, ó á través de 
la Avenida ó de los Campos Elíseos 
jamones en un escaparate. 
Pero asentí, porque soy de buen na-
tural y nunca arrancaré á un espí r i tu 
del concepto donde encuentra seguri-
dad, disciplina y ocasión de energía . 
Desabroché mi chaleco y señalando con 
noble ademán los cafés y las luces, 
dije: f 
—Entonces, vamos á beber, en las 
máximas proporciones, brandy and so-
da con hielo! 
Por una conclusión muy natural, la 
idea de Civilización, para Jacinto, no 
se separaba de la imagen de Ciudad, 
de una tnorme Ciudad, con todos sus 
vastos órganos fancicnaudo poderosa 
mente. 
N i comprendía éste mi super-civili-
zado amigo, qna lejos de almacenes 
servidos por tres mi l cajerosjy de mer-
cados donde se vacían los huertos y 
campiñas de treinta provincias; y de 
Bancos en que se retiene el oro univer-
sal; y de Fábricas humeando con ansia 
ó inventando con ansia; y de Bibliote-
cas atiborradas, hasta reventar, con el 
papelaje de los siglos; y de largas m i -
llas de calles, atravesadas arriba y 
abajo por hilos de telégrafos, por tube-
ría de gases y tubería de letrinas; y de 
las hileras tenantes de ómnibus, tran-
vías, carrozas, velocípedos, ^simones" 
y berlinas de lujo; y de dos millones 
de una humanidad errante, corrien-
do febril á t ravés de la Policía, en 
la dura busca del pan ó con la i l u -
sión del gozo, el hombre del siglo X I X 
pudiera saborear plenamente la delicia 
de v i v i r ! 
Cuando Jacinto, en su cuarto del 
202, con las ventanas abiertas sobre los 
lilacs del ja rd ín , me desarrollaba estas 
ideas, todo él crecía, iluminado. ¡Qué 
creación tan augusta, la Ciudad! ¡Só-
lo por ella, José Fernández, sólo por 
ella puede el hombro afirmar soberbia-
mente su alma!.... 
—¡Ahí tienes td, el fonógrafo! 
(afiadía) Sólo el fonógrafo me hace 
sentir verdaderamente mi superioridad 
de ser pensante y rae separa del bruto. 
Concédelo, no hay más que la Ciudad, 
José Fernández, no hay más que la 
Ciudad! Además, sólo la Ciudad le da-
ba la sensación, tan necesaria á la vida 
como el calor, de la solidaridad hu-
mana. 
Y en el 202, cuando consideraba al 
rededor, en las densas masas del case-
río de Par í s , dos millones de seres en-
corvándose en la obra de la Civiliza-
ción ( ¡para mantener en la Naturaleza 
el dominio de los Jacintos!) sentía un 
sosiego, un descanso, sólo comparables 
al del peregrino, que atravesando el 
desierto, se yergue repentin mente so-
bre «a dromedario, d la vista de la lar-
ga caravana quo lo precede, caminan-
do llena do luces y de armas... 
Yo murmuraba impresionado: 
—¡Caramba! 
A l revés, en el campo, entre la in-
consciencia y la impasibilidad de la 
Naturaleza, se estremecía con el terror 
de su fragilidad y soledad. Veí- - allí 
como perdido en un mundo que i.o le 
fuese fraternal; ningún zarzal recogía 
los espinos para que él pasase; si gi-
miera con hambre, ningún árbol, per 
ópirno que fuese, le extendería el fruto 
en la punta compasiva de sus ramas. 
Además, en medio de la Naturaleza, 
asistía á la súbita y humillante inuti-
lización de todas sus facultades supe-
riores. ¿De qué servía entre plantas y 
brutos, ser uu Genio ó ser un Santo? 
Las mieses no comprenden las Geórgi-
cas; y fueron necesarios el socorro solí-
cito de Dios, y la inversión de todas 
las Ie3'e8 naturales y nu violento mila-
gro para que el lobo de Agubio no de-
vorase á San Francisco de Asis que le 
sonreía y le tendía los brazos y le lla-
maba ''hermano lobo',. Toda la inte-
lectualidad se esteriliza en los campos 
y sólo queda la bestialidad. En estos 
zafios reinos de lo Vegetal y de lo An i -
mal dos únicas funciones se mantienen 
vivas; la nutritiva y la Procreadora. 
Aislada, sin ocupación, entre hocicos 
que no dejaban de hacer y de chupar 
raíces, ahogándose en el caliente vaho 
de fecundación universal, se acurruca-
ba su pobre alma, se reducía á una mi-
gaja de alma, Á una chispita espiritual 
que desaparecía como extinguiéndose, 
en un pedazo de materia; y en esa ma-
teria iban surgiendo, imperiosos y 
aTndos. dos instintos, el de devorar y 
• ' • • ngendrar. A I cabo fie una sema-
na rural , de todo su sér, tan noblemen-
te concertado, sólo quedaban un estó-
mago! ¿El AlmaT Sumida en la bestia. 
Y, necesitaba correr, volver á entrar 
en la Ciudad, zambullirse en las aguas 
lústrales de la Civilización para dejar 
en ellas la costra vegetativa y resurgir 
humanizado de nuevo, espiritual y Ja-
cíntico! 
Y estas metáforas quintiesenciadas de 
mi amigo expresaban senlimientos rea-
les, que yo tuve ocasión de comprobar 
y que me divirtieron mucho, en el úni-
co paseo que hicimos al campo, por la 
muy amable y muy sociable íloresta de 
Montmorency. Apenas so apartaba del 
entarugado, cualquier pedazo de tierra 
en que pusiera las plantas le llenaba 
de desconfianza y de terror. Por rese-
cos qne loa musgos estuvieran, le pare-
cía que rezumaban humedad mortal. 
Por debajo de cada piedra, por cada 
hendidura del terreno, recelaba el asal-
to de alacranes, de víboras, de formas 
r istreras y viscosas. En el silencio del 
bosque, presentía un lúgubre desplom# 
del Universo, 
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j E l Casino Alemán abrió anoche sus 
^Balones para el baile que en celebración 
del cumpleaños del Emperador Guiller-
%LO se ha hecho ya una fiesta tradicio-
nal en la historia de aquella sociedad. 
I De año en año, en una sucesión no 
interrumpida, se renueva su lucimien-
to y esplendor. 
Cuando llegué anoche á los salones 
del elegante Casino la animación era 
completa. 
8<» bailaba la Polonaise. 
Un largo, interminable cordón de pa-
rejas, al compás de una música que lo 
mismo podía servir de marcha que de 
two-step, recorría la sala principal y las 
galerías de la casa. 
Me detengo en un ángulo del salón, 
donde hallo por compañera á la espiri-
tual Mad. Blondeaux, y desde allí asis-
to á un desfile animado, pintoresco, in-
descriptible. 
L a relación es extensa y se inicia de 
esta suerte: 
E) comandante del Stosch que da el 
brazo á la señora de Berudes, la distin-
guida dama, esposa del Presidente del 
Casino Alemán. 
Detrás va éste dando el brazo á la se-
ñora Paulita de Tillmaun. 
( E l señor J . Berudes ostenta al pe-
cho, pendiente de una cinta roja, la in-
signia de Comendador de la Orden de 
francisco José). 
Siguen las parejas en mlmero incal-
culable. 
A l azar recuerdo las siguientes: 
Conchita Pedro y Julio San Bartolo-
mé, Angelita Echarte y Gustavo de 
Cárdenas, Consuelo Conill y Miguel 
Morales, Julita Cordovés y Julio Blan-
co Herrera, María Longa y PanchUo 
Miranda, María Dolores Machín y En-
rique Uprnann, Carmen Aróstegui y 
Eobert de Guiroye, Irene Carrillo y el 
doctor Francisco Loredo, Lolita Martí-
nez Vifialet y Miguel Varona, Cheché 
Pérez Chaumont y Honoré Laiué, Mi-
caela Mendoza y Alonso Franca, Obdu-
lia Pagés y Manuel Jiménez, Angeles 
Adam y H. Lüttich y más, 
muchísimas más que escapan á mi me-
moria. 
L a Polonaise terminó con un vals en-
tre cuyas vueltas acierto á descubrir un 
mundo de figuritas encantadoras. 
Veo, entre otras, á Carmelina de los 
Reyes Gavilán y á su hermana la gen-
til, la lindísima Dulce María, Perla 
Merry, María Luisa Haas, Emelina 
Aguirre, Georgina Pagés, María Luisa 
Freyre, Cristina Montero, Heliana Va-
rona, Julita Moutemar, Teté Campos, 
Inés María Plasencia, Amelia Toscano, 
Isabel Gnéíinger, Hortensia Pagés, 
Esther Plá, Matilde Batista, Elisa 
Erdmann, Estela Carricarte, Concha 
Brodermann, Graziella y Gisela Can-
elo, Ascensión Erdmann, Margarita 
Zayas é Isabel Lavandeyra, Lily Gou-
die y Virginia Beuitez. 
Y resaltando entre el conjunto, como 
trinidad de la gracia, la delicadeza y 
la hermosura, María Antonia Villalba, 
Graziella Berudes y María Ursula Du-
cassi. 
¿as tres, encantadoras. 
Entre las señoras: Felicia Mendoza 
Ce Aróstegui, María Aguirre de Lon-
ga, Herminia Saladrigas do Montero, 
Angelina Tovar de Ecay, América 
Plá de Moré, Julia Mendoza de Batis-
ta, Emelina López Muñoz'de Lliteras, 
Elena Hamel de Wood, Isabel Zaldo 
de Lavandeyra, Georgina Serpa de 
Arnoldson, Adela Orúe de Merry, 
Bdliia Domínguez de Angulo, María 
Adam de Aróstegui y Esperanza He-
rrera de Solar. 
Y una joven y es| iritual dama: Ma-
ría Antonieta RabeW de D'Estrampes. 
E l Casino Alemán, engalanado exte-
rior ó interiormente, ha saludado al 
soberano de la gran nación germana, 
al cumplirlos 45 años de edad, con una 
de las fiestas más bellas, más suntuosas 
que se han celebrado en aquellos salo-
nes. 
Mis. May Govin, la bella señora de 
KaiaelGovín, ha llegado en la mañana 
de hoy de los Estados Unidos á bordo 
del Morro Castle. 
Sea bienvenida. 
Al teatro de Payret viene una gran 
Compañía de Opera Inglesa, la/fond-
mann Opera Co., que hace en es-
tos momentos su acostumbrada tournée 
anual. 
lista tournée la realiza Mr. Bandmaun 
de acuerdo con Mr. George Edwards, 
del (¡aiety Theatre, de Londres. 
Aprovechando el doctor Saaverio el 
paso por esta capital de Mr. Maurice 
E . Uandmann, en el mes de Noviem-
bre último, inició con el mismo las ges-
tiones necesarias para que su gran Com-
pañía viniese á la Habana al terminar 
la temporada del Canadá. 
Vencidas al fin todas las dificultades 
que se presentaban para la realización 
de este negocio, ha sido cerrado por 
cable el domingo último, y se espera 
que la Compañía podrá debutar á me-
diados de la próxima semana. 
He aquí el elenco: 
Prima donnas: Misa. Florence Wi l -
ton (Del Gaiety Theatre, Londres), Miss. 
Annie Roberta, (Del Savoy Theatre, 
Londres.) 
Principal contralto: Miss, Florence 
Vie. 
Principal Soubrettc: Miss. Nora Mo-
rra. 
DramaticIjeading Lady: Miss. Plan-
che Forsjlhe. 
Contratos: Miss. Nellie Pemberton 
y Miss. Belle Bartlett. 
Sopranos: Miss. Lottie Keano, Mo-
\\y Bradley, Armine Grace, Flor ríe 
O/aionde, Kitty Austin, lanthe Gor-
don, Florence Mitchell, Vera Verner y 
Lilian Sheldow. 
Primeras bailarinas: Miss. Annie 
HUI, Miss. May Frederika y Miss. Ru-
by Vincent 
Principal Comedian: Mr. Harry Co-
lé, (De los principales teatros de Lon-
dres. ) 
Otros actores: Mr. Mark Lester, Ro-
bín Shiells y Albert Wray. 
Primer barítono: Mr. Charles F . Ho-
ward. 
Segundo barítono: Mr, Lindley Mu-
rray. 
Bajo: Mr. Walter J , Baker. 
Primer tenor: Mr. Laurence Wens-
ley, (Del teatro Prince of }yales, Lon-
dres, ) 
Otros tenores: Mr. Michael Samuel 
y Mr, Deane Percival. 
Extras: Mr. Arthur Twittou, James 
Wright y Albert Left. 
Directores de orquesta: Mr. Aynsley 
Fox y Mr. Al f red Do ve. 
Repertorio de la Compañía: L a Pou^ 
pee, Florodora, The Toreador, The 
Shop Gir l , |A. Gaiety Girl, San Toy, 
The Circus Girl, The Gay Parisienne, 
Little Christopher Coluinbus, My Lady 
Molly, A. Chínese Honeymoon, The 
Lady Slavey, A Runaway Girl, Kitty 
Grey, The School Girl, The Belle of 
New York, A. Country Girl, Gentle-
man Joo, Three Little Maids, The Girl 
íron Kay's, &, &, &, 
Director de escena: Mr. Robía 
Shiells. 
Pintor escenógrafo: Mr. Albert Wray 
Carpintero: Thomas Hope. 
Maquinista: \V. Daulton. 
Todo el decorado, vestuario y atrez-
zo que trae la Compañía es nuevo. 
Los trajes han sido confeccionados 
en las célebres casas de Worth de Pa-
rís y Mmes, Elise y Vernon de Lon-
dres. 
E l decorado de algunas obras ha sido 
pintado por el notable escenógrafo ita-
liano signor Juan Fantini y el de otras 
por el no menos notable escenógrafo 
inglés Mr. H. L . Lee. 
Oportunamente, según se me dice 
de la Contaduría de Payret, se publi-
carán los precios. E l doctor Saaverio, 
al tratar de este asunto con Mr. Baud-
mann, procurará que aquellos sean lo 
más módico posible, arreglados á la 
situación y á la importancia de la Com-
pañía, que, como se ve, tiene que ha-
cer frente á cuantiosos gastos. 
Hasta que no llegue la Compañía no 
se fijará definitivamente la fecha del 
debut. 
lláblase entre las obras que han de 
servir para el debut de una de estas 
tres: The Toreador, Florodora y L a 
Poupée. 
No se abrirá abono. 
De esta suerte queda el público en 
libertad de ir ó no al espectáculo, se-
gún guste ó no la Compañía. 
Raquel! 
Ayer fueron los días de Raquel Cata-
lá, de la adorable Raquel, la hija del 
excelente Catalá, el administrador de 
E l Fígaro que es á la vez, mientras du-
re la ausencia del señor Pichardo en 
España, director del ilustrado perió-
dico. 
Recibió la gracio3a; la inteligente 
Raquel, muchos regalos y muchas feli-
citaciones. 
Aquí van las mías para la niña en-
cantadora! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Pídase el C H O C O L A T E E X T R A , 
" T I P O F R A N C É S " de la marca 
"LA ESTRELLA". 
Base-Ba II 
H A B A N A Y A L M E N D A R E 3 
E l match que debió efectuarse el do-
mingo último c^tre los clubs ITahana y 
AJmendares y (̂ ue se suspendió por 
efecto de la llovía, se llevará á cabo el 
domingo 31 del actual, presentándose 
de este modo los jugadores encargados 
de defender las enseñas de los ''eternos 
rivales." 




E l Alfonso X I I corrió dos horribles temporales, al extremo de 
tenor que navegar á la capa, capear el temporal y hacer de su capa 
un sayo. E l pasaje se mareó y echaba el alma por la boca pidien-
do socorro al Rey y á la justicia, hasta que AbadíailO, metiendo 
el pió y caminando como químico, sacó el cólebre antiquarius y lo 
aplicó al hígado á la italiana de los viajeros. 
Un marinero se rompió el casco por siete partes distintas, y ya 
Be le salia el alma por lo roto, cuando AbcLdícUlO sac^ ê  Cristo y 
cosió las heridas con una máquina de coser do LA ESTRELLA CUBANA. Preguntad á, AbadlailO y al marinero y os dirán con 
Jas manos puestas en el Evangelio: Las mejores máquinas de coser 
ton las de LA ESTRELLA CUBANA. 
Se las regalamos al público solamente por un peso semanal y 
¡sin fiador! 
j ítvarezj Cornuda y Compañía 
Tés, pues es la primera vex, que des-
pués del último Championship, se vol-
verán á encontrar rojos y azules. 
E L C H A M P I O N S H I P 
E n junta celebrada ayer tarde por la 
"Liga Habanera" se acordó posponer 
para el domingo 7 de Febrero, la cele-
bración del primer match del Gampions-
hip. 
E N C A R L O S I I I 
Mañana empezarán á jngar en Carlos 
I I I , los clubs Clio y Franciscano una 
serie de dos juegos, en opción de un 
premio particular, 
E L " T R I P L E S E C ' 
Jugará el próximo lunes, en los te-
rrenos de Carlos I I I , con el Combate. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. E n el Dispen-
sario necesitamos frazaditas y ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
C 164 
O B I S P O 123 812 Ab^ 
CRONICA DS POLICIA 
I N T O X I C A C I O N 
L a parda Asunción del Castillo, natu-
ral de la Habana, de G5 años y vecina de 
Lagunas 91, fuó asistida ayer por el doc-
tor Palacio de una intoxicación, de pro-
nóstico leve. 
Según la paciente, el mal que presenta 
lo sufrió casualmente al tomar, equivoca-
damente, tintura de yodo en vez de unas 
cucharadas que estaba tomando. 
H U R T O 
D. JOSÓ Bilbao y Fernández, condueño 
de la sedería la "Nueva Elegante", calle 
de Neptuno II? 63, puso en conocimiento 
de la policía que de su establecimiento le 
habían hurtado una caja con 14 ó 16 pie-
zas de cintas de seda por valor de cuatro 
pesos. 
Se ignora quión fuera el ladrón. 
I I K K I D O C A S U A L 
E n el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación íué asistido ayer el mestizo 
Isidoro Renté, vecino de Infanta esquina 
á Universidad, de una herida leve en el 
pie izquierdo, la cual sufrió casualmente 
al pisar un vidrio, en los momentos de 
transitar por detrás del hospital de "San 
Antonio." 
R E Y E R T A 
En el Mercado de Colón fueron deteni-
dos ayer al medio día el moreno Eu.ogio 
Nodarse Carolinas y el pardo Pedro Pé-
rez, vecinos de dicho Mercado, al encon-
trarlos el vigilante n? 168 en reyerta y 
promover un gran escúndalo. 
Añilas fueron remitidos al vivac. 
L E S I O N A D O 
Al ir montado en el pencante de la gua-
§ua número 24, el blanco Ignacio Saiva-or, vecino de la calzada del Monte nú-
mero 12, fué herido en la pierna izquier-
da, al recibir una coz de una de los mu-
los, qne tiraban del vehículo. 
Dicha lesión fué califleada de pronósti-
co menos grave. 
L E S I O N G R A V E 
E l doctor Quesada asistió de fenóme-
nos de contusión cerebral, ú causa de un 
golpe, á la meztiza Aurora Alvarez, ve-
cina de Aguila número 116 A. 
Según la madre de la paciente, ésta su-
frió un golpe en el estómago el domingo 
al regresar á esta ciudad desde Punta 
Brava, por haber caído de la guagua en 
que viajaba. 
E S C A N D A L O Y R E Y E R T A 
E l el vigilante 334, detuvo ayer tardo 
á la blanca Amparo Martínez González 
(á) Amparo Machete, vecina de San Isi-
dro 79 y, Laureano Begue Morales, de 
San Isidro y Egido, á causa de estar pro-
moviendo un gran escándalo, y sostener 
una reyerta, resultando ambos lesionados 
levemente. 
M E N O R E S D E S A P A R E C I D O S . 
Alejandrina Cárdenas, vecina de Ve-
lasco 7, se presentó anoche en la segunda 
Estación de Policía manifestando que, 
en dicha noche, habían desaparecido sus 
nienores hijos Mercedes y Luz Cárdenas, 
de 10 y 2% años, respectivamente, en 
circunstaneia de estar ambas sentadas á 
la puerta de su domicilio. 
La Cárdenas sospecha que el pardo 
Evaristo Casaílas sea el autor do la sus-
tracción de sus hijos, pues ya se lo había 
anunciado en diferentes ocasiones. 
S U I C I D I O 
Ayer tardo fué asistido en el centro de 
socorro de la segunda demarcación el 
blanco Carlos Fal^arrona Pérez, de 30 
años, vecino de Infanta número 100, de 
una intoxicación grave, que le privó del 
habla. 
Según un hermano del paciente, éste 
tomó acido fónico con el propósito de sui-
cidarse. 
O T R A I N T O X I C A D A 
También la blanca María Hernández, 
de 23 años y vecina de Hamell número 4, 
trató de suicidarse tomando yodo. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de leve. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
L a joven Flora Betancourt Suárez, de 
18 años y vecina de San Jacinto 5>¿, tra-
tó ayer de suicidarse tomando un poco de 
arsenical, ácausa do estar aburrida déla 
vida. Su estado es leve. 
L a madre de la paciente, supone que 
ésta trató de suicidarse por haber peleado 
con su novio. 
G A C E T I L L A 
THUILLIEE EN ORIENTE.—Dice L a 
República, de Santiago de Cuba: 
"No eran exagerados los elogios que 
la prensa habanera tributaba al eximio 
artista; nada hemos visto, en la escena 
de Oriente semejante á la interpretación 
que hizo anoche Thuiller délas últimas 
escenas de Otelo: magnífico, soberbio, 
grandiosamente trágico, cnando com-
prende, que en un rapto de brutales 
celos ha muerto á Desdómona inocente 
y requiere la daga con que también da 
fin á su vida y empieza la agonía, dan-
do algunos pasos, para caer, segundos 
después, de manera magistral, desplo-
mado en la escena; el público, horrori-
zado ante la verdad de ese acto de arte 
sublime, suspenso, permanece un mo-
mento en silencio y luego prorrumpe en 
frenéticos y atronadores aplausos y el 
telón se alza y las llamadas á escena se 
suceden una y cien veces... 
Honor á Thuillier, honor al gran in-
térprete de Shakespeare." 
Para anoche se anunciaba en el teatro 
Oriente el beneficio de Thuillier con 
Tierra Baja. 
Y del sábado al lunes estará nueva-
mente entre nosotros el eminente actor. 
DE "BLANCO Y NEGRO." — 
Falso honor, no virtud, es dar la vida 
por leves causas de altivez herida. 
Castiga Dios á quien perece en duelo; 
quien muere por la Patria, sube al Cielo. 
M ConSe de Cheste. 
EN ALBISU.-^A beneficio del públi-
co y con gran rebaja de precios se can-
tará esta noche en el popular teatro de 
Albisu la hermosa zarzuela Marina. 
L a función es corrida y divida en 
dos partes. 
Ocupan los dos actos de Marina la 
primera parte y la segunda la zarzuela 
L a Camarona, estrenada anoche con 
buen éxito. 
lio aquí el reparto dado á Marina: 
Marina Sra. Chaffer. 
Jorge Sr. Matheu. 
Roque Tapias. 
Pascual ,, Villarreal. 
Alberto ,, Medina. 
Teresa Sra. Biot. 
Un marinero Sr. Arce. 
E l viernes, la reprise de .El Anillo de 
Hierro, por la Chaffer y Baldoví; en 
ensayo L a Morenita, zarzuela en un ac-
to; y para más adelante, L a Reina mo-
ra y L a Muñeca. 
LA TETRAZZINI.—Envías de resta-
blecimiento, como ya decimos esta ma-
ñana, se encuentra la señora Luisa Te-
trazzini, la primera tiple de la Compa-
ñía de ópera que ocupa nuestro gran 
teatro Nacional. 
L a señora Tetrazzini—como dice hoy 
Dortal, bien informado—va recuperan-
do las perdidas fuerzas, ' 'gracias al tra-
tamiento vigoroso que le han ordenado 
los médicos cubanos, los cuales la har-
tan sin cesar de carne líquida do Mon-
tevideo y otros reconstituyentes no me-
nos eficaces." 
Para el sábado, en la cuarta función 
de abono de la temporada, es ya segu-
ro que hará su primera aparición la 
eminente dioa. 
Obra del debut: Lucia. 
E L PALACIO DE HIERRO. —Anoche, 
en el Nacional,—tras un palco, en que 
miraba—la concurrencia, que daba —de 
júbilo la señal, — escuchó el vago ru-
mor,—como de la brisa leda,—ó de un 
vestido de seda—que revela su esplen-
dor, —y prestando oído atento—á tan 
singular ruido,— oi decir al vestido— 
con arrobador acento: 
—Que luzco, yo bien lo sé!—¡que en 
mí se halla la elegancia — es natural, 
pues de Francia—hasta la Habana lle-
gué!—Y tras el forzado encierro—de la 
caja en que venía,—demostrólo que va-
lía — en E l Palacio de Hierro. — Allí 
aparecí en capullo, — quiero decir, en 
la pieza,—y siendo por mi belleza—de 
la casa prez y orgullo. —Cuantos por 
ella pasaban—fijaban la vista en mí,— 
y de celos no morí,— porque así no me 
compraban.—Al fin, vino una señora— 
que no se paró en pelillos, — y que 
abriendo los bolsillos—con sn mano se-
ductora,—exclamó: para mí ésta,—que 
es la tela más bonita,—que un gusto 
necesita—para que luzca en la fiesta.— 
Y hoy que en traje convertida—la gen-
te al verme se empeña — en declarar 
que mi dueña—es dama muy distingui-
da, — muy hermosa y elegante,—de 
gusto muy depurado—(¡es claro! ¿no 
me ha comprado—con moneda muy so-
nante1?) -puedo decir y me aferró—en 
decir á aquel que pasa — que para se-
das, no hay casa — como E l Palacio de 
Hietro. 
D E LA HABANA Á MARIANAO.—El 
estreno de la zarzuela deVilloch, Dé la 
Habana á Marianao, constituye la no-
vedad de la función de hoy en el popu-
lar teatro de la calle de Consulado. 
Esta nuera zarzuela de Villoch, cuya 
música es del maestro Ankerman, luce 
tres espléndidas decoraciones que re-
presentan: E l pocito de Marianao, L a 
playa del mismo pueblo y E l puente 
del Almendares, debidas todas al más 
notable y aplaudido de nuestros pinto 
res escenógrafos, don Miguel Arias. 
De la Habana á Marianao, que es 
una obra de gran aparato y lujo, está 
dividida en cinco cuadros cuyos títulos 
son: Esperando el carro.—El Pocito de 
Marianao.—En la pla3ra.—En la Cho-
rrera.—El Puente del Almendares. 
Los principales papeles están á cargo 
de la graciosa y celebrada primera tiple 
Pilar Jiménez, Lina Frutos, Matilde 
Corona, Gustavo Eobrefio, Carlos Zar-
zo y los irreemplazables Regino López 
y Arturo Ramírez. 
Es tal el pedido de localidades que 
hay para la primera tanda, en donde 
va el estreno De la Habana á Marianao, 
que la empresa ha determinado repe-
tir la misma obra en la segunda tanda, 
y á continuación volverá á funcionar 
el bioscopio, estrenado anoche con gran 
éxito* 
UN BROCHE DE BRILLANTES.—El sá-
bado, después de la representación de 
Aida y en el trayecto del Nacional al 
Telégrafo y de aquí á Miramar, advir-
tió la Condesa de Buena Vista el extra-
vío de un broche de brillantes que lle-
vaba prendido en el hombro derecho. 
Trátase de una alhaja riquísima que 
pertenece á la diadema condal de la 
distinguida dama y que para ésta cons-
tituyo un viejo y amado recuerdo de 
familia. 
La persona que se sirva devolver di-
cha prenda en la casa de los Condes de 
Buena Vista—calzada de Caliano nú-
mero 48—será gratificada con toda ge-
nerosidad. 
ERRATAS.—Nuestro compañero Ed-
gardo, nos suplica que rectifiquemos 
las siguientes erratas deslizadas en su 
crónica de ayer sobre el "recital" de 
piano del señor Blanck, en el Ateneo. 
En el párrafo cuarto donde se habla 
del Impromptu de un pianista ruso, de-
be leerse el apellido de Tschai kowsky 
en vez del qne aparece, 
Ku el séptimo párrafo se leo "octa-
vas ingeniosas" en vez de "superio-
res" y cuatro renglones más abajo de-
be leerse "conocedor de todas las escue-
las" en vex de "todas las escalas." 
Queda complacido nuestro cronista 
musical. 
¡A PUBILLONES!—Como era de espe-
rarse, cada día acude más público al 
amplio Circo del señor Pubillones si-
tuado en Oquendo y Neptuno. 
Tambiéu es verdad que la Compañía 
Ecuestre y de Variedades que ha lo-
grado formar el señor Pubillones es ex-
celente. 
El numeroso público que asistió ano-
che al Circo tributó tanto á la simpáti-
ca é intrépida domadora Miss Vallesi-
ta, como á ia notable familia japonesa 
una entusiasta ovación. 
Para esta noche, según nos dice el 
Montañés, atento y celoso administra-
dor de la empresa, so ha combinado 
una función variadísima. 
Y el domingo una espléndida mati-
née, con regalos á los niños. 
LA NOTA FINAL.— 
—Señor conde, me han dicho que per-
tenece usted á la más antigua y peclara 
nobleza. 
E l conde hace un gesto afirmativo. 
—Pues bien; yo vengo á pedir á us-
ted que me preste cincuenta duros. 
—Pero yo no le conozco á usted. 
— E s verdad, pero he venido confia-
do en aquel dicho célebre: "Nobleza 
obliga." 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
—Mañana, E l Trovador. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho—Primero: La zarzuela 
en dos actos Marina—Segundo: L a zar-
zuela en un acto L a Camarona.—El 
viérnes. E l Anillo de Hierro—El domin-
go, gran matioée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
EstrenoPe la Habana á Marianao.— 
Alas 9¿15: Segunda representación De 
la Habana á Marianao, intermedio por el 
bioskopio—A las 10'10: Los chismes 
del gallego. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuuo—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées.—Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 11G 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
Dr. Palacio 
Cirujía enffeneral.—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras,—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta Industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándola» como nue-
vas, se pasa A domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta cas» cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egldo 13, La Palma, 
los precios arreglados k la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
O 127 26t-8 E 
SALIDAS DE TEATRO 
DESDE LA MAS MODESTA A LAMAS LUJOSA 
HAY EN 
L A G R M F I L O S O F I A 
UNA ESPLENDIDA COLECCION. 
T O D A S de verdadero C H I C P A R I S I E N ] 
No podían haber llegado más oportunamente 
para la actual 
Temporada de O P E R A 
RIMAS GALANTES. 
De las fúlgidas estrellas, 
no te estraflen los enojos; 
aunque fúlgidas y bellas, 
tienen celos las estrellas 
del encanto de tus ojos. 
Alguien dice del coral 
que te oprime cuando toca 
tu garganta escultural. 
Es ¡oh niña! que el coral 
tiene celos de tu boca. 
L a nieve que en la montaña 
colora el alba esplendente, 
contra tu frente se ensaña. 
¡La nieve de la montaña 
celosa estú de tu frente! 
También celosa la rosa 
de tu belleza ideal, 
se imagina mis hermosa. 
¡Así piensa la celosa, 
porque envidia á su rival! 
Andrés Mata. 
U 183 HNTojptvixxo T Q y - 7 0 , esq.. Á fiUan ZKTicol̂ s. 
A w a n i a . 
(Por Juan Noimporta.) 
ía D. Eegla Gait 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 
señorita de la calle de Cuba. 
Lop^rífo nnméríco. 
(Por Javier do Lugo.) 
1 2 3 4 5 G 7 
3 4 l 2 0 4 G 
3 2 5 2 4 3 7 
G 7 l 4 G 7 
3 7 3 2 G 7 
4 5 4 G 7 
3 4 1 G 7 
4 5 6 2 4 
3 7 5 4 
4 1 4 5 
t> 2 4 





Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 Nombre de varón. 
4 Pez dé Cuba. 
5 Lo que hace el cocinero. 
G En agricultura. 
7 Planta. 
8 Verbo. 
9 Nombre de mujer. 
10 Verbo. 
11 En el mes. 
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Sustitúyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertical mente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 




(Por Fray Linterna.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertU 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de nmjer. 
2 Aves. 
3 Nombre de varón. 
4 Higiene. 
Solücíoiies. 
Al jeroglífico comprimido: 
EM-PO-RIO. 
A la cadeneta anterior: 
R E Y 
E L E 
Y E D R A 
R O N 
A N T O N 
O R A 
N A L O N 
O L I 
N I E V E 
V I L 
E L E N O 
N O S 
O S C A R 
A V E 
B E S 
A l cuadrado anterior: 
P E T R A 
E L I A S 
T I E N E 
R A N D 
A S E A 
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